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INDISCIPLINA 
SOCIAL 
l i a indiseipliua social, el más behé-
tr ico libertinaje constituyen e l estado 
t ab i tua i de España desde 1912. 
ÍJo es sólo debilidad de los Gabine-
tes liberales é idóneos que se lian suce-
dido en el Poder, es norma reÜeja y 
método deliberado de Gobierno. 
Decimos desde 1912 poique el señor 
Canaiejuis, en lals postrinienas de su 
ac tuación , y precisamente con motivo 
de una huelga ferroviaria, rectificó la 
polí t ica de desbarajuste y abdicacio-
nes indecorosas v que el partido liberal 
ínáciara en Octubre de 1909. 
Mas exceptuado ese breve pa rén te -
sis, que sin dificultad' ampl ia r íamos 
para que cupiera dentro de él alguna 
¡otra actitud observada ú l t imamen te 
«por el difunto adalid demócra ta , los 
grupos políticos que turnan en el ban-
co azul desde 19U9 fian relajado todos 
los resortes de la autoridad y, en puja 
de interesado miedo á que se urda en 
BU disfavor a lgún mito como el de Fe-
rrer y alguna supercher ía cual la de 
la represión de la semana vergonzosa 
de Barcelona, sólo han oído, en frase 
de Mella, «las ánspiracionos de la mu-
sa del miedo», y han enterrado al p r in -
cipio de autoridad en el fango del 
)trroyo. 
E l respeto á la ley es nulo. Los m i -
nistros, g-obiernan fuera de ella ó con-
tra ella en danza vertiginosa y des-
atentada de Reales decretos y Reales 
ó r d e n e s ; sin que concedan m á s aten-
pión^á los ar t ículos del Código funda-
inental que á las idisposioiones votadas 
IBU el Parlamento y la t in ta de cuya 
Bnna aun es tá fresca. 
La vida española , especialmente en 
las grandes capitales, es una perenne, 
isiatemiática y descarada y consentida 
Violación de la ley del Descanso domi-
nical, de la ley contra la usura, de l a 
fey que prohibe d juego, de la que ve-' 
la por la moralidad y decencia públ i -
ca, de la que pre tendió atajar los ex-
pesos del vino y "d'e la navaja, de la que 
reguló loa atrevimientos y horas d é l o s 
espectáculos públicos, de las contribu-
ftivais y militares que se barrenan y 
rehuyen siempre con la connivencia de 
los encargados de cumpliríais, de las 
ordenanzas municipales, de... ¡ todo lo 
que prescribe y procura armonizar los 
derechos, encontrados de unos y otros ! 
I No se nos reponga que algo, que mu-
frho de esto no es de ahora, sino de 
liempre. Porque es tá en ia conciencia 
de todos que ahora es «sistema» lo que 
totes no pasaba de disimulo; que abo-
"a es como m i l lo que antes no llega-
fca á dos. 
L a fuerza, el gr i to, la amenaza, lo 
pueden todo, ejercitan la m á s abomi-
nable de las dictaduras. 
A ta l e thograf ía pol í t ica ha obedeicido 
t i constante y nada gallardo halagar 
á los que representan el desorden, e l 
ito, ó á sus afines, que en calidad de 
Valiosas conquistas fueran elevados á 
Palacio... 
A ta l ethograf ía pol í t ica obedece la; 
actitud observada por el señor minis^ 
tro de Fomento, que juzga «La Epo-
<Ja» en estos t é r m i n o s : 
« P e r o e l Sr . Gasset no s© ha conten tado 
con eso. El Sr . Gasset ha halagado, inc luso 
en sus hosti l idades, á ese personal . A h o r a 
í i i s m o , cuando la h u c i ¿ a amenazaba, e l se-
fior Gasset ha estado ac tuando en forma 
que más p a r e c í a procux«d0l de l personal 
flue á r b i t r o en t re él y las . C o m p a ñ í a s . Ha 
apadr inado e l m i n i s t r o con demasiado "calor 
las pretensiones de los ob re ro» , y é s a no es 
la i n t e r v e n c i ó n que debe tener e l goberaan-
í « en estos trascendentales conflictos.)) 
¡ He ahí el marco, el ambiente en que 
u confiicto.de la huelga ferroviaria se 
iesarrolla I 
[ M marco, el ambiente, explican va-
tios fenómenos observados en el des-
envolvimiento de esta crisás social. 
La indisciplina en que vivíamos se 
Jia aguddisado. 
La aprobación m á s ó menos trans-
parente de la rebeldía ha visto la luz 
en letra® de molde sin que originase 
tropiezos á los órganos periódicos que 
lia acogieran... 
Pero hay algo cuya gravedad es pa-
tente y no necesita ponderarse. En 
1912 Canalejas acudió á un ¿remedio 
Bupremo: el del «brazalete», ó sea la 
Xnilitarizaoión de los servicios ferrovia-
rios y llamamiento á filas de los reser-
vistas que leran empleador ferroVia-
Jios. E l conde de Ronuinoncs ha adop-
tado la popia medida que Canalejas. 
¿ C o a igual resultado? 
Juzguen los lectores. Cerca de un 
.centenar de movilizados, por negarse 
á cumplir las funciones que se les or-
denaran, por desobedecer á la autori-
dad mi l i tar , lian sido detenidos. Y . . . 
¡detenidos ya, han dado vivas á la 
huelga... 
La reacción ha de ser igual y con-
trar ia á la acción para que se resta-
iblezca el equilibrio. 
Precisamente por el desquioiamien-
l o é indisciplina que agrava éste , co-
íao agravar ía á .cualquier otro conflic-
to, la energ ía del Gobierno debe ser 
mayor. 
i Si cede, s í flnnnea... fa l tára le aun e l 
apoyo de la opinión con que ayer con-
taba aún. 
Porque el n'udadano pacffiro senti-
tfase sin el amparo de los obligados á 
Telar por sus deifedhtia. 
El conde de Pomanones no igttófta 
cuál e s el camino que segnax deben los 
Gobiernos que la opinión recliaza... 
E n secunda plana: 
Extensa información de la 
D E M I r . A J I T E i i . X 
A L E M A N I A 
POR D E N T R O 
o 
LA yiDA MILITAR 
H e a q u í una p regun ta ouiricsai: ¿ Q u é suel-
do l ionea y oómo vivien los odioiales geama-
nes 
U n » de ellos mo l i a dado l a respuesta, con 
itoda l a a m p a t u d y los « p e q u e ñ o s de tadles» 
que yo le ipedlía. 
P o r lo ¡pronto eJ presujpuietito medio y m í -
n imo dle u n oficiail aíjeiuán es e l a igu ie i i to ; 
Comida, 50 pesetas a l núes. 
Cena, 50. 
H a b i t a c i ó n , 50. 
A la Caja del r eg imion to , 30. 
G r a t i f i c a c i ó n aH asistente, 7,50. 
A estas 187,50 peseitlas hay que a ñ a d i r 45 
que i m p o r t a eft lavado y planchadio, las sus-
caipciones á los p e r i ó d i c o s y revistas pro» 
fesionales y las l o t e r í a s de car idad. Es de-
cár, 302 pesetas de gastos, absolutamente 
objijg.a'torios é im.proscindibles. 
U n p r imer ten ien te de I n f a n t s r í a t iene 
dle paga 265 pesotias mensuales'. Le quedan, 
pues, con ese presupuesto, ( ( t ro inta y tTes 
pesiotas» para fumar y d iver t i r se . . . Le que-
<ian hemos dicho, y Ite t q u e d a r í a n » debimos 
dle decir, ya que ese teniemte, sobre su paga, 
cobra una « i n d e m n i z a c i ó n » con anviTlo a l 
precio medio <íe Ta v i d a en las ciudades á 
que es t t e t i n a d o . Pa ra la gua rnac ión de Beir-
Eín las findi'flnnizíaic/úcines)), sumiadías á los 
sueldos reglamentar ios , dam este t o t a l efe 
retiriibucionee: 
U n p r i m e r ten iente . 3.187 pesetas, 
Ca íp i tán segundo, 5.900. 
C a p i t á n p r imero , 6.703. 
uVIayor-ComanidaTite, 8.766. 
Teniente coronel, 10.203. 
Coronel , 11.692. 
Cenicraíl de b r i g i s A , 13.893. 
General dle diinisdón., 19.218. 
Teniente general!, 27.487. 
A decir verdad., esos siuekTos no resultan 
excesivos si se t i enen en cuenta los gastos 
de uniformes y de medio en que v iven esos 
lejuerreiroe. Los I m l e s dle l a Cor te (á los que 
rtodos son inv i tados s iempre) , las carreras, 
los viajes, las fiestas d̂ e fet a l t a sociedad., 
e t c é t e r a , etc., exigen dinero . 
P o r añadidf i i ra , u n simprip ibeniierite no 
puede comer sino en los buenos res toranes; 
ha dle i r en « a u t o » 6 an t r a n v í a , nunea en 
u n ooobe pesetero n i en u n ó m n i b u s , y ha 
de t o m a r el t é en los or imeros hot^l-^s de 
B e r l í n , en el « K a i s e r h o f » ó en el ((BrífrtoB». 
Si asiste a l t ea t ro , soüo 6 con su esposa, 
ha de hacerlo á pa l co ; á butaca, en r a r í s i -
mas ocasiones. 
Todo es(to expl ica qme ctada a ñ o y por t r a -
dlición, eil « r ey dle Prus ia .» agregue u n a i n -
diemnizaición sniplemenítaríia á l a orne peroi-
ben mnohos oficinl^S' y j e í e s que han pres-
t ad f í buenos Rcmncioe y no disponen de for-
t u n a persocnaJ. 
EIT mrtm oaste d¡G) Tos nim'fnrmes e m una 
Terdfeií^pra roirai Jpflra Ion oifiinitudel̂ ), y f ué 
IDireciíso fmcadarj r e c o n o c i é r dolo como de u t i -
lidad1 (DÚb'aca., el «Alma'cén para ell' E j é r c i t o 
y í a Armia'Da», que proporciona esos un i fo r -
mes á precio m í n i m o . 
Y ; o ó m o se caisa u n of ic ia l , y ee crea u n * 
familíp.., tieniendo talew gastos' y óKñHTacíomes P 
A o u í del •n'glaTnento, demasiado cruel oon 
Das mudhachitas qi ie l o r e ú n e n todo . . . menos 
e l d inero. 
T'fpntíhramonltie, n o se antor iTa á- ninis^ín 
of ic ia l para qne con t ra iga m a t r i m o n i o , si Ta 
nov ia no prue'ha t ene r oomo dote u n a r p n i a 
m í n i m a (Te ((tres m i l pese+wi^i anuales. Y esa 
f o r t u n a , s i e l novio es c a p i t á n , bas ta que le 
prr>'l ' irca «dbs mil- ipesetas» a l , a ñ o . 
Gomo no ta interecianitle, he a n u í u n h V h o 
ciue demnmstra eil elevadb encasillado soriaT 
díp Ta oficialílrínd allleimcna. 
E n e(T rogimieni+o de A le i and ro , cu Ber-
l í n , CUTPS irl'wwas d1? ofici'nlp-s ^ s t ó n s'emnüef 
m n y «ilSíicíithlcllás. walífii en fecha an i te ror & 
Ta lemerr!'. d^^e h ü r s de piaras t f in ta^ fnmi -
TiaiB niuTt'minoTTnin'íiic... •"Ritos, cíLaro e s t á , no 
necesiteiban indemniKaicion^si?... 
C U R R O V A R G A S 
mmm 
E l submarino " Deutschland „ 
en Norteamérica 
SER\aCIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 12 
E l depar tamento de Hacienda ha comuni-
cado a l de Estado que el submarino « D e u t s c h -
l a n d » es u n nav io de comercio, no crraaOo, 
que no puede ser empleado para el ataque 
de n o su f r i r grandes modificaciones s u 
c o n s t r u c c i ó n 
SERVICIO RADIOTELEGR Á FIGO 
Ñ A U E N 12 (0,30 m . ) 
L a Prensa a lemana comenta l a llegada de l 
p r i m o r s u b m a a ú n o mercante á B a l t i m o r e , ha-
ciendo referencia á la t r a v e s í a de un sub-
m a r i n o á Car tagena. 
E l buque mencionado pertenece á l a So-
ciedad alemana de n a v e g a e c ó n t r a s a t l á n t i -
ca ( D e u t ü o h e Ozeanrocdoroigesellschaift), de 
B r e m e n , fundada «¡1 8 de Noviembre de 1915, 
con u n c a p i t a l de dos mil lones de marcos. 
E l u L o k a l A n a o i g o r » escribe: 
((Con l a l legada del submarino mercante h a 
quedado r o t o pa ra siempre e l bloqueo b r i t á . 
n i c o ; que é s t e h a llegado á ser inefec t ivo , 
n o necesita expresarse. L a consecuencia t i e . 
no quo ser que el T r i b u n a l de presas i n g l é s 
no t iene v a n i n g ú n derecho con t r a un bu-
que n e u t r a l que l leva m e r c a n c í a s á A l e m a -
n i a ó p a r a pafellil neutrales vecinos de A e-
mamia, comnrendidos in jus t amen te en el blo-
queo. U n a d e t e n c i ó n é inoautacion hechas, 
no obstante esto, resu l ta inva l ida , y los Es . 
tados neut ra les t i enen dierecho a e x ^ r ple-
na i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ioe de 
I n K Í a t e r r a . » 
Ñ A U E N 12 (0,30 m.) 
Soo-iín u n r a d i o g r a m a del 11 de J u l i o , de 
l a t a rde , lle!;ó á B a l t i m o r e el lunes e l p r i -
mer submar ino mercante a l e m á n , l lamado 
« D o u t s c h l a n d » , á las ó r d e n e s del c a p i t á n 
K o c n i g , do unas 3.000 toneladas, con car-
gaimento de mater ias colorantes y m e d i c i -
nas. 
F ren t e á l a n o t i c i a de l a Agencia Reu te r 
de que el submar ino fué perseguido d u r a n t e 
cuat ro d í a s por buques de gue r ra ingleses 
V rranccsss, l a of ic ia l idad dol submarino dice 
no haber v is to , d u r a n t e la t r a v e s í a , n i n g ú n 
buque de g u o i r " enemigo. 
S e g ú n 'a «Voas-isclic Z e i t u n g » , navega y a 
u n segundo submar ino de esta clase, do B r e -
men al océano . 
LOS ALEMANES ESTRECHAN 
EL CERCO DE VERDUN 
S E D E B I L I T A L A O F E N S I V A R U S A 
F R A N C I A . — A f i r m a el parte f r a n c é s que a l Norte del Somme no hubo 
nada iviportante que seña lar . E n la orilla izquierda del Mona, violenta 
a c c i ó n de a r t i l l e r í a ; en. la oril la derecha, grandes ataques de los alema-
nes en masas compactas, que les p e r m i t i ó ( s e g ú n dicho parte) ganar un 
poco de terreno en L a Chape í l e Saint F i n e , en la i n t e r s e c c i ó n de los car 
minos de Vaiuv y F l e u r y . E l comunicado de B e r l í n asegura que siguen, 
con extremada acti.vi.1 Á' I , los combates enta'tl ' iAos el d ía 10 en Conf j l * 
m a i s ó n y bosque de Mametz, y que en la orilla derecha del Mosa ocupa-
ron las fortificaciones de SauviJIe y Laufee , haciendo 30 oficiales y 2.106 
soldados prisioneros. 
R U S I A . — S e g ú n el radiograma oficial de Alemania , los rusos intentaron, 
infructuosamente, atravesar el D u n a y atacar en las proximidades del 
Lago de Narocz. Algunos destacamentos moscovitas que intentaron ocur 
par la oril la izquierda del Janowka fuero-n atacados de forma que nin-
guno v o l v i ó á la otra orilla. Se hicieron prisioneros Í .952 soldados y se 
cogieron 12 ametralladoras. E n el frente del Stochod, sigue la s i t u a c i ó n 
estacionaria. 
I T A L I A . — P a r t i c i p a el parte oficial de R o m a que en las cumbres del 
monte Pasubio volvieron los italianos á tomar, parcialmente, las posim 
cio'nes de monte Corno, que perdieron e l d ía 10. S iguen los duelos de 
• a r t i l l e r í a . 
E N RUSIA 
L a gue r r a en O r i e n t e puede decirse que 
Be h a concentrado en el imtetrior del á n g u l o 
que f o r m a n las v í a s f é r r e a s que do Rowno y 
S a m y van á K o w e l (croquis 1) ; pues s i en 
Czerwiszcze, K k i e l i n e y Z u b i l n o han ata-
cado los rusos, siendo rechazados en el p r i -
m e r p u n t o ( r ad iog rama a l e m á n ) , y h u y e n 
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ios austroaJemames en t re los dos ú l t i m o s pue-
blos nombrados ( te legrama de San Pdtcrs-
b u r g o ) , donde con m á s in tens idad se lucha 
es hac ia Hulewicze , K o r s y n i e , J a n o w k a y á 
embos OladicB deil ferrocairriill KoweI -Rowno 
( r a d ñ c g r a m a a l e m á n ) , n o t i c i a esta ú l t i m a 
conf i rmada d'esde San Potersburgo, puesto 
que dicen que se h a luchado en las c e r c a n í a s 
de S w i d n i k i y Mosor . 
S e g ú n los rusos, h a n pasado ell Stochod a l 
S u r de C'cs pantanos de Pinsk po r divor-os 
p u n t o s ; s e g ú n sus adversarios fueron reHia_ 
zados los ataques dte los moscovitaij en l a 
r e g i ó n del Stochod y aun derrottados on e l 
sector de Hulewicze . L o que nosotros vemos 
desdo a q u í es que, en e l supuesto de que 
cedan Hos austroalemanes p a r a acor tar su 
fremite y poder p r e s e n t i r una mayor densi-
dad de t ropas , e l lo es que ceden len tamen-
te , y s i es c i e r to que los rusos han pasado 
el Stochod, debe haber sido á ambos lados 
del f e r rooa r r i l R o w n o . K o w e l , puesto que 
a f i r m a n que llaichaban en Zas c e r c a n í a s de 
Mosor S w i d n i k i , aunque el r ad iograma aie-
m á n , a l asegurar que en t r e los dos ferroca-
mrdles fueron rechazados' ios rusos, cogiendo, 
les m á s de 700 pris ioneros, hace pensar que 
n o h a b r á n é s t o * conseguido su p r o p ó s i t o . 
A i Es te de Baranowi t sch i c o n t i n ú a n comba-
t i endo , s in que logren loe moscovitas ade-
Temps los s i t u ó desde e l p r i n c i p i o de la o fen-
s iva , n i han conquistado a ú n toda l a B u k o -
v ina (el límijtie ocoidontal de é s t a se ha l la se-
ñ a l a d o en ed croquis por rayas y pun tos ) , 
t omo a l g ú n c ronis ta e s p a ñ o l ha supuesto hace 
d í a s , j P í c a r a m a n í a é s t a de despreciar las 
mapas! . . . Y n o hay m á s . . . L a ofensiva rusa, 
siendo l a m á s t emib le de todas, ha pe rd ido 
y a l a imipetuosidad de los p r imeros momen-
tos, y á pesar de ios é x i t o s que con el la han 
conseguido, posible os que el g a ñ e r a I Brus -
s i lo f f vaya pensamido que e s t á m u y lejos V a r -
sovia. 
EN F R A N C I A (croquis 3.) 
E l que haya pe rd ido l a a l e g r í a y qu ie ra 
recobrar la n o t i ene sino r e c i b i r u n badazo. 
Receta infaliiible. V i e n d o unas f o t o g r a f í a s do 
soldados heridos que pub l i ca el D a i l y M a d . 
se l lega á l a r e c é t a expuesta. E n Ja Llustr11. 
c iúu Francesa, hace unos ve in te meses, oc 
v e í a t a m b i é n á soldados vendados r i endo ; 
oaroaij'adas. L o que p rueba , a ñ a d e D a i l y 
M a i l . qme Qa m o r a l de nuestros soldados e-
exoelente. A pesar de 'lo cua l i si han conse-
gu ido apoderarse nnevamente de Con ta lma i -
son, han pe rd ido e l bosque de Trones, y v á -
yase lo uno p o r lo o t ro . E n general , puede 
afirmarse que e:i el sector de l Somme l a s¿-
t u a c á ó n no se h a modif icado, b i en es verdad 
que no se t r a t a de a r r o j a r á los alemanes 
v io len tamente de F r a n c i a y B é l g i c a , s ino po-
q u i t o á poco, desgastando sus e n e r g í a s ; m é -
todo con el que parece que hay muchos f r a n -
ceses que no deben estar coniforme®, á j u z -
ga r por u n a c r ó n i e a que ( ( P i e r r e - L ' E r m i t e » 
pub l i ca en L a Cro ix dei' 6 de esto mes. E n 
la o r i l l a derecha del -tlosa, el oonfabido ca-
ñ o n e o , y Hos alemanes se h a n apoderado de 
l a b a t e r í a de Damiloup ( ¿ o t r a vez?) y de 
algunas t r incheras en el bosque de F u m i n . . . 
Y t é n g a s e en cuen ta qne quien da estas no-
t i c i a s sen los franceses. H a i b í a m o s quedado 
en que la g r a n ofensiva (como l a ape l l idan 
los iini^lieees) s e r v i r í a , cuando menos> p a r a 
^ D c u d u m o n i ' 
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descongestianar el sector de V e r d u n , y los 
defensores de é l , a l observar la t enac idad 
de sus adversarios y que c o n t i n ú a n avanzan-
do, es posible que se l l amen á e n g a ñ o . N o 
h a b r á servido p a r a el fin que se p r o p o n í a n 
la g r a n ofensiva, pero que les qui ten las car-
cajadas á los soldados heridos quo hay en 
Londres. 
EN I T A L I A 
N o e x t r a ñ e el lector que Dos i t a l i anos n o 
hayan oonseguido a ú n a r r o j a r a l invasor a l 
o t ro lado de la fron(tona; pues cuando los 
a u s t r o h ú a g a r o s i b a n ya camino de Ur i en t© 
p a r a contener á 'los rusos, ante ol empuje 
irtaliano h a n t en ido que desaardiar ¡lo que an-
d u v i e r o n , y nuevamenice e s t á n en el T r e n -
t i n o , , . As í hablan de Roma, no sé si pa ra 
venderles ©1 favor á los rusos do que, mer-
ced á los impetuosos ataques i t a l i anos , h a n 
conseguido re tener és tos sobre su f rente á 
p a r t e del e j é r c i t o que se encaminaba á Gar-
i k z i a ó pa ra j u s t i f i c a r que no hayan logrado 
a ú n { y t razas l levan de no legra r lo ) a r r o -
j a r á los a u s t r o h ú n g a r o s del suelo do I t a l i a . 
No i m p e r t a . C/ir v a piano, va sano. 
EN A S I A 
Mf. O ? S S o t S /oo / ¿ f 
cj&ros á ¿ comenzar /a o/ens/va 
l a n t a r hacia Occidente ; en B u r k a n o w ( c r i -
l las del S t rypa , oroquis 2), los a u s t r o h ú n g a -
ros con tuv ie ron á los rusos (hasta ed© p u n t o 
se ex t ienden las fuerzas del cend© de B o t h - . 
m e r ) , v en Zabie , sobre el Czercmosz, f u e . ¡ 
r o n rechazados. Leo esas n o t i - i a s ; reeuo. do I 
las que c i taban los pasados d í a s ; d i b u j o u n I 
croquis , y me encuentro con que n i los rusos 
h m Uegaiio t o d a v í a al Zlota-Lipa , donde L e ¡ 
De lo que rusos y tu rcos cuen tan , lo ú n i -
co que se saca en consecuencia y puede afir-
marse ©s que la guer ra se desarrol la en el 
mismo t ea t ro de operaedanes « n que hace 
meses se lucha ; p u t s s i loá rusos dicen que 
hacia Crumischane (Sudoeste de Trebisonda) 
de r ro t a ron á sus enenr.gos, é s to s a f i rman 
que han alcanzado á los rusos que expulsa-
ron de K e r m a m c h a h (Pers ia) , á 25 k i l ó m e -
t ros al Este de dicho pumto y en el camino 
de H a m a d a n (Ecba tana) , lo que v ieuo á 
domoatrai- que los turcos d e s p u é s do la de-
r r o t a inglesa de K u t - e í - A m a r a , se han co-
r r i d o hacia Or ien te , abandonando l a r e g i ó n 
dtel I r ak -Ara ib i (al Su r de B a g d a d ) , recha-
zando á sus enemigos (que p a r e c í a que que-
rfp.n encaminarse al golfo P é r s i c o ) hacia oí 
N o r t e . . . Los rusos, s o ñ a n d o con el mar l i b r o , 
y e l mar , a l e j á n d o s e de ellos. 
EN LOS B A L K A N E S 
E l general S a r r a i l , volando sobre las l í -
neas enemigas d u r a d o s tres horas, debe ha-
ber pensado en la f á b u l a de la zorra y las 
OTttfi... j Y no s e r á po r f a l t a de sol que las 
madure I 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
D R F R A N C I A 
FRACASO F M N C E S 
EN B E l L O Y - SOYECOÜRT 
o 
LOS A L E M A N E S A V A N Z A N E N L A 
D E l i E C K A D E L MOSA 
2 . 1 Í 5 F R A N C E S E S PPISIONEZROS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 12 
Par te oficial de las t res de l a t a r d e : 
E n ambas l í n e a s de l Somme, l a noche ha 
t r anscu r r i do t r a n q u i l a . 
E n t r e Soissons y l l e i m s capturamos a lgu-
nos prisioneros en u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n , 
cerca de Cernay, 
E n Champagne hemos dado varios golpes 
de mano con t ra las t r incheras enemigas, en-
t r o Maisons de Ghanipngne y ed Ca lvar io , 
a l N o r t e de Vi l l e su r -Tourbe . 
E n la izquierda del Mosa han fracasado 
dos ataques alemanes c o n t r a una de nues-
t ras t r incheras en el M o r t - H o m m e . 
E n l a o r i l l a derecha, u n cont raa taque 
naiestro, al Este del bosque de F u m i n , nos 
p e r m i t i ó anoche recuperar par te del temoso 
ocupado ayer por el enemjgo. D u r a n t e esta 
o p e r a c i ó n apresamos á 80 hombres, vino de 
ellos of ic ia l . 
E n Lo rena expulsamos á los alemanes de 
algunos elementos de t r i n c h e r a que h a b í a n 
ocupado ayer en el sector de R e i l l o n . 
• • « 
L O N D R E S 12 
O f i c i a l ! 
D e s p u é s de diez d í a s de l u d i a c o n t i n u a 
nuestras t ropas han logrado apoderarse, me-
t ó d i c a m e n t e , de t o d o el p r i m e r sistema de 
defenisa enemigo ©n n n f r en t e de 14.000 
yardas. 
Este sistema estaba formado por nume-
rosas l í n e a s cont inuas de t r incheras de com-
ba te , t r incheras de apoyo, t r incheras de 
reserva Apie se e x t e n d í a n con, diversas pro-
fundidades de 2,000 á 4,000 yardas , com-
prendiendo cinco pueblos fuer temente de-
fendidos, numerosos bosques a t r i lichera dos 
y ailambrados, y u n g r a n n ú m e r o de reduc-
tos for t i f icados. 
L a t oma de cada una de estas t r incheras 
s n p o n í a n n a o p e r a c i ó n de i m p o r t a n c i a , y 
ya e s t á n en nuestro poder todas ellas. 
E l é x i t o de los alemanes a l reoonquis tar 
el bosque de Trones, d e s p u é s de seis asal-
tos c o s t o s í s i m o s , f u é do co r t a d u r a c i ó n , 
oues lo hemos recobrado hoy, casi en su to-
nalidad, quedando en nues t ro poder todo , 
menos el ex t remo N o r t e , 
A p a r t o el n ú m e r o de c a ñ o n e s ocultos en 
Las casas, que quedaron encerrados en t re los 
escombros, hemos tomado en e l t ranscurso de 
estas operaciones 26 c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , 
n n c a ñ ó n n a v a l , o t r o a n t i a é r e o y u n m o r -
t e ro pesado. Los pr is ioneros pasan y a de 
7,500. 
SERVICIO RADIOTELEGR ^FIOO 
P A P I S (To r r e E i f f e l J 12 
Par te de las once de la noohe: 
E n el f rente del Somme no hay nada qu© 
s e ñ a l a r en el t ranscurso del d í a . 
Sobre l a o r i l l a izquierda del Mosa ]a l u -
cha de a r t i l l e r í a ha cont inuado con bastan-
te violencia , en e l sector de M o r t - H o m m e . 
Sobre la o r i l l a derecha, los alemanes h i -
cieron esta m a ñ a n a u n g ran esfuerzo en d i -
recc ión del fuerte de Souvi l le . A las diez 
de la m a ñ a n a , d e s p u é s de una intensa pre-
p a r a c i ó n por par te de la a r t i l l e r í a , p ronun-
ciaron desde la aldea de F l e u r y y el bosque 
de V a u x Chap i t re un g r a n ataque con seis 
regimientos . 
A pesar d^í l a violencia de los asaltos ve-
r if icador en masas compactas, en u n f rente 
re la t ivamente poco extenso, e l enemigo sólo 
ha conseguidOj y d e s p u é s de haber sufr ido 
enormes p é r d i d a s , ganar .un poco de t e r re -
no, cerca de L a Chapelle Saint F i n e , en l a 
i n t e r s e c c i ó n do los caminos de F l e u r y y 
de V a u x . 
E l bombardeo c o n t i n ú a m u y v io len to en 
toda la r e g i ó n de Souvi l le , Chenois y de 
la Laufee, 
E n Lorena , una t e n t a t i v a del enemigo con-
t r a lau t r incheras francesas, a l Este de Ba-
donvdlers , fia sido completamente recha-
zada. • • • 
K O E N I G W U S T E i R l i A U S E X 12 (5 t . ) 
H a n sido continuadas con furiosa vio len-
cia las lud ias entabladas el d í a 10 de J u -
lio á ambos lados de la carretera de Bapau-
. me-Albe r t , en Con ta lmabon y en el bosque 
de M a m e t z ; a d e m á s , se han entablado nue-
vas fuertes luchas en el p e q u e ñ o bosque d© 
Trones, y m á s al S u : . 
A l Sur del Somme han su f r ido los f ran-
CPSPC nn conciderable r e v é s , al querer des-
a r r o l l a r n n fuer te ataque con t ra el fuer te 
bel icy-Seyecourt , E l ataque f r a c a s ó an te 
nues t ro fuego. Igua lmen te se r e t i r a r o n á 
sus posiciones de p a r t i d a las t ropas quo 
dieron m á s débi les contraataques á la Maiso-
n e t t o y Bar leux , 
E n var ios puntos del f rente de l a Cham-
p a ñ a , a l Sudeste y a l Sur de Peimsr y a l 
Noroeste de F l i r e y , fueron rechazados los 
ataques franceses. 
E n la r e g i ó n del Mosa se desarrol laron po . 
q u e ñ o s combates en l a o r i l l a i zqu ie rda del 
r í o . E n la o r i l l a derecha hemos adelantado 
nuestras posiciones hasta las obras do Sou-
v i l l e y Laufee , haciendo pr is ioneros 39 o f i -
ciales y 2.106 hombres. 
Fuer tes contraataques fue ron rechaza, 
dos. 
Las operaciones de nuestras p a t r u l l a s t u -
vieron é x i t o a l Sudoeste de D i x m u d e y a l 
Oeste de Cerny, a l Este de Ste t terhausen. 
Cerca de Ath ies , al Sur de Peronrie, o b l i -
gamos á t omar t i e r r a den t ro de nuestras l í -
neas á un b ip lano ing lé s . 
U n a v U i ó n enemigo c a y ó cerca de Soya. 
cour t . 
O t r o fué derr ibado p o r nuestro fuego cer-
ca de C h a t t a n c o u r t . 
A l Oeste d^l Mosa, nuestros aviadores de-




P E T R O G I U D O 12 
Ofic ia l : 
H a c a B a y b u r t , en l a noche ded 9, nues-
t ros exploradores ^penetraron en una a'Jtura 
que el enemigo t e n í a en su poder, cogi-nJo 
una ametrailladora y pasando á l a bayoneta 
á sus ocu{>antes. 
El! día 8 apreamos á 30 oficiales y á unos 
356 soldados. * 
Hacia D ia rkeb i r , r e g i ó n de H o y n u x k o v a , 
nuestras- vanir ' in 'dins rechazaron f á c l m e n t e 
la ofensiva adver.-aria. 
E l n ú m e r o aproximado de prisioneros y 
trofeo* cogidos por las t ropas del genera.! 
BrusiJoff al e j é r c i t o a u f i t r o a l e m á n , dosde 
^1 4 de J u n i o al ID de J u l i o , a r r o j a las si-
lgantes c i f ras : 5,620 oficiales. 266.000 afl> 
dados, 312 c a ñ o n e s y 866 ametra l ladoras . 
H E R U S I A 
ATAQUES RUSQS 
FRUSTRADOS 
EN" E L J A N O W K A NO REGRESAN, 
LOS RUSOS A T A C A N T E S 
E L B O T I N D E G U E R R A C O G I D O POR 
L O S A L E M A N E S 
SERVIOC TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 12 
O f i c i a l : 
C o n t i n ú a la lucha á or i l las de l S t o h o d ; 
e l enemigo ha llevado a l l í poderosa a r t i l l e , 
lúa, resistiendo tenazmente. 
E n e l frente de Br iaza , T i r o t , Kondul y 
M o l d a w i a , a l Noroeste de K i m p o l u n g , dea* 
ipués de fuerte combate, rechazamos á m-
por tantes n ú c l e o s enemigos. 
E n diversos puntos, el enemigo h u y ó anta 
nuestros ataques á la bayoneta. 
Los aeroplanos enemigos han volado sobra 
l a e s t a c i ó n de Zami r i e , en la l í n e a ferrovia-
r i a de M i n s k á B a r a n o v i t c h , a r ro j ando 64 
bombas. 
SERVICIO RADIOTELEGR AFICO 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 12 (5 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e o r ien ta l ,—Fracasaron u n in ten ta 
de d é b i l e s t ropas rusas de pasar el Doma a» 
Oeste de F r i e d r i c h s t a d t y los ataques ruso» 
cerca de l lago Narocz. 
E n el f rente del 'Stochod sigue, en gene-
r a l , l a s i t u a c i ó n estacionaria . 
Destacamentos rusos que t r a t a r o n de lle-
gar á la o r i l l a i zqu i e rda del J anowka , fue-
r o n ataicados, s in que n i n g u n o de ellos p u -
d i e r a volver á l a o r i l l a derecha. A q u í y en 
l a l í n e a del f e r r o c a r r i l Kcv.-el-Rowno h i c i -
mos ayer m á s de 800 pr is ioneros . E l b o t í n 
de ios dos ú l t i m o s d í a s en el Stochod oom. 
prende, a d e m á s de oficiales, 1,952 so ldado» 
y 12 ametra l ladoras . 
Nuestras escuadras de aviones han prose-
g u i d o su a c t i v i d a d en el frenite ded Stochod 
D e r r i b a r o n con su fuego un globo oautivi 
enemigo. 
« « • 
P O L D H U 12 (11,30 n,) 
O f i c i a l : 
E n todo e l f rente que se ext iende desde 
l a r e g i ó n de R iga hasta Polesssie, fuegff 
i n t e r m i t e n t e de a r t i l l e r í a y de fus i l e r í a . 
Se c o n t i n ú a combatiendo tenazmente en el 
f ren te del Stochod. E l d í a 10 apresamos í 
24 oficiales y 745 soldados, en t re a t i s tr iacc^ 
y alemanes. 
E n e l B á l t i c o , nuestros destroyers, duran-
t e las operaciones en el golfo de B o t h n i a , 
apresaron á dds grandes.' vapores a ienanes, 
uno de los cuales iba cargado de inineraT ñ% 
h i e r r o , y los condujeron á nuestros p u e r t o ^ . 
D E ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
O O L T A N O 12 (5,30 t . ) 
Of ic i a l : 
K n los vaülels d!e C a n ó n i c a Ciudiaaráa ^ 
Ledro , la a r t i l l e r í a e n r >iga ha estadio muy 
activa, disiparand'o esipeciaímente contr» Ic% 
pueblos. 
A y e r , en la r e g i ó n ded valle del A d í g i a 
hicimos aJigunos progresos ail Nortle do Sen> 
V a l l e y m á s al lá dle nuesitras posiciones 
Mar^ia Zugna , , 
E n las cumbres del Norte dlel monte Pasiv 
bio volvimos á ocupar pardadmente las p<K 
si clones de monte Corno que perdimos d 
d ía 10, 
E n l a cuenca del Asiago y en la mese t» 
dle Seftte Ccmuni bombarefeamos vidlentja. 
mente las l í n e a s enemigas desdle éí monta 
Inii'/roitíto has ta el monte Sebio. Aquél M 
replegó , diisiparando sus b a t e r í a s proyeotiHef 
de todos los calibres. 
E n La región dle- Tofano hicimos exipJotla* 
nna m i n a , qne efestruyó las defensa» enemi» 
gp,«? al1 E s t e die Col Doal Nouois ( ? ) . 
E n el frente dlel Isonzo, dueilos de artf» 
Her í a . Nues t ras b a t e r í a s incendiaron loa 
campamentos enemigos del Vorck y diapeiv 
p,nron una roili imna emeimga en ©1 valle o* 
Tdt ia , cbsiorváindlo'^ algunas etqolo^on'5^ 
cr-roa de Ifi iorlesia de Sam+ia M a r í a (Toímino) 
MAR Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O IT 
M a r Negro. 
Cerca del litoral de/l Cáucaso , un sum 
gible enemigo ha hundido á un transpa 
nuestro en lastre. • • • 
C O P E N H A G U E 12 
H a y tan gran n ú m e r o de submarinos i n -
gleses operando en el Cattegat, que los va. 
pores alemanes no se atreven á salir par» 
puertos escandinavos. 
E l vapor a l e m á n « L i s a b o n n » , de 4.40O 
toneladas, ha sido capturado por torped»' 
ros rusos, que le llevaron á F i n l a n d i a . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 13 (0,30 n.J 
Oficial de V i e n a : 
E l d í a 11 de Julio, tres destroyensi italia-
nos bombardearon, durante corto espacio d« 
t i empo, la ciudad de P á r e n s e , desde grao 
dis tancia . 
Dos casas particulares y el edificio d o a d é 
se r e ú n e n losi diputados sufr ieron daños . 
A p a r t e de es to , no hubo otros d a ñ o s n i 
hay que lamentar v í c t i m a s . 
Las b a t e r í a s de defensa aus trohúngara» 
hicieron algunos blancos, y lo» dastroyert 
se r e t i r a r o n inmedia tamente . 
D u r a n t e la ta rde , hidroaeroplanos aua-
t roalemnnes lanzaron bombas sobre la c iudad 
de Ravena y las b a t e r í a s de Cors in i , R e -
gresaron indemnes-, á pesar del v io len to oa» 
ñ o n e o á que fueron « o m e t i d o s . 
• • » 
P O L D H U 12 (11,30 n j 
Oficial: 
Esta t a rde so h a pubb'cado e l siguietot* 
comunicado de lo rd F r e n c h : 
«A las diez y t r e i n t a de l a noche de a^r 
t i n submar ino a l e m á n a p a r e c i ó delante (leí 
puer to p e q u e ñ o é indefenso ^de Seohan. 
Se a p r o x i m ó hasta una uisLancia de uno» 
cuantos cientos de metros de l a ciudad y 
a b r i ó el fuego. 
H i z o unos t r e i n t a disparos con s h r a p n e l ; 
20 cayeron en d i r e c c i ó n de Dalponledale y 
tcehln fffí 1,1<: nrr iximidades de las minaa 
do c a r b ó n de Seaban. 
ü n o muje r • sido henda grave-
mente m u r i ó PSIU m a ñ a n a . 
U n d ispro hizo blanoo en una casa. No 
ha habido que lamentar ninguna otra vio-
t ima, ni fué caucado n i n g ú n otro d a ñ o . 
heves ¡ 3 g f } u ] i o ^ ¡ 9 ¡ ^ E L t) E 3 A T fe 
MADRID. vAm V I . A f á m . / . / O ; . , 
SR EXTIENDE LA HUELGA 
FERROVIARIA 
INOPINADAMENTE SURGE EL PARO GENERAL 
EN LA ESTACION DE VALLADOLID 
SERVICIO DE TRENES DEL NORTE 
EN MADRID SON DETENIDOS 93 FERROVIARIOS 
JSl primer d ía t.7c huelga, d í a de incuba. 
' • w n , ha transcurrido sin desórdenes serios 
$, á lo que parece, itH efus ión dt iangrt, 
\ Coacciones á olr*ros qut no quieren se-
cundar ei paro, dos desgracias casuales y 
retraso en la salida y llegada de algunos 
trenes. 
E l servicio, como «ra inevitable, se ha re-
ducido no poco, aunque Uu autoridades con. 
f í a n en que podrá ser ampliado brevemente. 
E n provincias se han re tra ído los viajeros. 
U n Madrid , ayer iiHiüana escasearon mu-
tho, y ayer por la tarde no tonto. 
No se ha t x t e n d i d » la huelga á las l íneas 
Un Madr id , Xurayoza y Á l i c o n t e , n i á la de 
frenes andaiuem, ni á la de Madr id , Cá-
Hres y Fortmyal. 
Los empltai io» J< las e f o í n ú s en algunos 
puntos seeundun i lo* obreros. 
H a s t a a h t r a , d irscitiente m á s serio ha 
nido la negatita de ó i g a n o s ferroviarios ino. 
ililizados á cwmplir lae funciones que se les 
trden&ran, y la act i tud levantisca que ob-
servaron una ven detenidos, vitoreando á la 
huelga. 
Diez d» eUés mkin *n Fris iones Mi l i ta -
res, y 88 ge h a ü o n detenidos, y no hemos de 
escribir palabret que parezca prejuzgar su 
tuerte. . . 
Conviene consignar el estado de la 
Bpinión. E n su casi totalidad es adversa ú 
l a huelga, que juzga inmotivada, ant ipa . 
t r ió t i ca y lesiva á los intereses no sólo de la 
KJompañía, sino del públ ico en general, con 
t i que los ferroviarios no tienen pleito a l -
juno. 
F e c l a m a ( la o p i n i ó n ) temperamentos de 
fu^í ic ia i/ d» indomable energ ía . 
Por ú l t i m o , se muestra inquieta por falta 
Mhsoluta de confianza en los hombres que 
d e s e m p e ñ a n los Ministerios y en el partido 
( l í e es tá en el Poder. 
L a actitud de la inmensa m a y o r í a es r e . 
gelosa y expectante, y acusa u n gran can-
fancio ante loe perpetuos conflictos sociales, 
que los partidle innuintes no alcanzan á r e . 
tolver n i es posible que alcancen dado el 
Criterio nat^rtdieia en que inspiran su te-
r a p é u t i c a sorial. 
L a s notkif-e de ú í t i m a Tiora acusan agra-
v a c i ó n del confl iet». 
DECLARACIONES 
OFICIALES 
Consejo de ministros. 
Loe zniuL^taxt» haia estadio reunidos deedíe 
Vw diea y auedüa ka'̂ tst ku» dea d!a la tardio, 
r, s e g ú n k T«raiáu dada por el SJ. Ru iz 
í i m é i w z . &d baoi ocupado d© la mai ciia día 
tos debates pat'kuaeoitarios, J jíriudipu'jmea-
jbe, da la hiuil^'* f^u-noTiaria. 
Eil u'uui«tru OM la Gobemackm ha dado 
•uenta ai Ceusejo d¡0 todo» losi teleigramas 
notkoias qu« ha racxitñdo desde las dooo 
de lia dociha antierLoa* hasta el zuomeato de 
ttapeaaí- el ConiBP'jo. 
S e g ú n «BU« iniía-anaa, el serricio de 'tre-
gMs se roaiix» COTÍ relativa normailidiaid, sin 
qu« se IIAVÍUI rrjjuaurada incad'enitles que pro-
¿•uzcwn cunü-arvtíiud. 
U n periedüata ha preguntado si se oennará 
»1 PaQ-lamenito, y «1 S r . R u i a J i m é n e z ha 
rebpOtvdiitio neya£¿Yaíii|eiiKt'a, aigreg|ando qufe 
«1 jpreisitlieuite dwl Cbas*Bjo astkna que aliara 
fio se dabe tnatar un las Ooaltles d'el oonflicto 
Ferroviaz'iiü, puea ouajjquier cosa que allí se 
diga puedo aerrir da eát ínmlo á los huelguis-
tas ó malcysjrar Uis gmimoea que «ü Gobier-
>o viene reaí iaande. 
H a dicho tamboác efl miniatro die la Go-
Ibe.majüióu qua la no^i que ha predaTniimiado 
• n «1 Consejo ha sido la dle proseguir tedios 
los medio» d* oon.cáliiaioi'ón que puedan ean-
pifearse para ver s¿ por arbitraje ú otro 
fxroc^idi miento aná logo sa puedie llegair á la 
aoluoión dtaJ con ficto. 
Pero no ae ha pasadlo die un oambío de 
tniipn&Siionea ain toniar acuerdo aJguno, puea 
Antes hay que ver «1 desarrotlLo de los &u-
Besos y esperar. 
Aun es proato, ya que bodaivía no «e lleva 
l ú un día dle hueíls^a. S e g ú n la manx?ha que 
iomeri los aioonteicim'iien.to», procederá el Go-
bierno. 
E s impdtrtante lo que so refiera á la cíiroa-
iaciión de viajeiPos; pero el aspecto dle la 
liueCga que m á s preocupa al Gobierno, por 
• e r ell qaie mayaros perjuicios pued«© proidtu-
cir, es el relativo al ahaisiteciniiento die sub-
«nt&nicias. 
E n Madrid1 se neccsít.a una enomte oan-
Wclaid de ellas, y si la hmeflga durara» nradhos 
d í a s , .podíría rascintárse la vida de la pobla-
A iaviitíar esto han dle tender las mediidmfl 
bíniarJaa. 
P a r a ejrpiHaír la darnaicLdn del Cansn'o Ka 
Bicho o í ár . Rmia Jiinuéneí que el jjm del 
Gobierno ha qu^n-ido conocer la opimión de 
tedios los mínisrtax» ms^eetto a l coníUcto. 
Prianeíro ha haihladlo oT de Famemto, rola-
tltimdlo oon minAioioisjd'ad cuanto lleva airlt,ua-
Wo; 1IIIIP0> el dli Gobeimaici'«?Ti ha expuesto 
los informiOt qu» cftvna.n en su pocter, y fiiml-
t n e n t » Hoi dbmii!» iraniatro» han ido manife»-
tando »u qf>icnir«i. 
. — Y ya rtshpn t»s^sdi«j?—ha +l9r<miiniado di-
Hendb él 9r . Ruúi Jiménez—-To que acurre 
mvinclo se roiinen tvem peni-cnaa a dismiitir. 
Hs fiádü prnaar el tiomípo, cuanto jnÁa siendo 
Ruerft. 
M o m e n t o » vnifan <¥• ™v» terminara el Oon-
•eio ha llegnido á IR PlugMtoci» eí jefe dle 
l a brieada do E'itaxlo Mavor dlHT: Miniisit<e(!-io 
^ la Gnera. y h * snibiílo í comferendar con 
|ps ministroa. 
Ampliación del Consejo. 
M M M »«r cl,u'e, 811 Canaejo de ayer ma-
llRjia no todo fuá votos de confianza., puee 
«I tema principal á tratpr fué si era con-
venicnte ó no oearar las Coaltes, diado el ac-
tual oonflilcto, y suprimir las garant ías cons-
liltiucionailes. 
E l S r Alba M mvo los c,OT1^0«,rüS 
*oe ooai m á s calor defendió la necesidad de 
« o e las O r b e s etwtu vieran abi^Q-ta®, « n ea-
¿ e r a dte sacar adebnibe sai obra. 
Conttra esta opinión estuvieron muchas 
nSnSwfa q w « t o d«muc^tra que no hubo 
a n i m i d a d y q ^ e ^ . cb ra lugar á que 
W e se reforme el Gabinete. 
^ E s posible que la r e f o n m se realice con 
l a b á s e l e la M É t t i de los Sres. Aba y Gas-
El Sr. Puiz Jiménez. 
A la una menos cuarto de la madrugada 
rec ib ió á los periodistas el S r . Ruie June-
rumor de que hubiese marchado la pasada 1 
noche á L a G r a n j a al condb dte Rouianpnes. | 
E l prtísidento pieuaa hacürlo m a ñ a n a , 
para saludar ú Su Majestad. 
A juicio del ministro, «1 d ía más1 orít ioo, 
y por tanto el de m á s importancia de la 
huelga, será el de hoy. jueves, pues ayer 
sólo ha sido do preparac ión , y, como suce-
da ftiempre, a Idía siguiente de planteada 
una huelga es cuando los ánimoi- se ex-
citan. 
E n Valladolid hay 4.000 obreros feiroví»- . 
ríos, de les cuales sólo so ha impuesto n i 
braaalete á 140, y en Madrid á unos 80. 
E n Barcelona, la tranquilidad es completa. 
E s también completamente inexacto que 
ocurrieran la* agresiones que se ha dicho 
a jafes do es tac ión en L a Coruña y otro» 
puntos. 
Aparte oí accidente de Valladolid y otro 
ocurrido en la l ínea de Zaragoza á Barcelo-
na, no ha smoedliidio absiulutaaiDeinUte nada. 
N e g ó t ambién el ministro los rumorc t i de 
dimis ión del Sr . Gasset. 
E l ministro de Fomento no e s t á fracasado, 
pues no se puede llamar frasaso á no poder 
conseguir quo se pongan de acuerdo patro-
nos y obreros cuando é s t o s no quieren. 
P o r ú l t i m o , dijo que esta noche perma-
nec ía también en .el Ministerio. 
E l Sr. Gasset. 
Hablando ayer tarde con los periodistas 
el ministro de Fomento dijo quo, no obs-
tante el resultado neativo de las gestiones 
realizadas por é l cerca de las C o m p a ñ í a s y 
de los obreros ferroviarios, se halla dispues. 
to á reanudarlas con los mejores deseos en 
el momento en que ge creyera necesario. 
E l Sr. Zorita. 
E l director general de Obras públ icas , se-
ñor Zori ta , habló ayer m a ñ a n a con los pe-
riodistas, á quienes comunicó algunas noti-
cias de la huelga ferroviaria. 
Di jo , en primer t é r m i n o , que durante la 
noche anterior no cesaron de recibirse en el 
Ministerio de Fomento telegramas de todas 
las divisiones de ferrocarriles con las que se 
mantuvo constante c o m u n i c a c i ó n . 
De estos telegramas p o d í a sacarse impre-
s ión : la de que el personal adicto á la Com-
p a ñ í a es muy numeroso, especialmente en 
la reg ión de Levante , en l a que se hacs el 
servicio de un modo casi regular, pues sólo 
han sido suspendidos esn su a a l í a a algunos 
trenes de los llamados discrecionales. 
S e g ú n dijo el S r . Zor i ta , en la l ínea del 
Norte e s tá casi regularizado el servicio, co-
mo lo demuestra el bocho de que se l iaya a u -
mentado considerablemente, s in gran es-
fuerzo, el servicio m í n i m o en que en u n 
principio se p e n s ó . E l movimiento de tre-
nes es, asimismo, ordinario en las redes de 
Barcelona, Zaragoza, L é r i d a y Valencia . 
Donde mayores y m á s graves caracteres 
presenta la huelga es en Valladolid, por lo 
numeroso del personal de talleres, y en la^ 
redes de L a C o r u ñ a , Miranda de Ebro . 
Monforte, León y Gi jón . No obstante, en 
estas ú l t i m a s estaciones han circulado los 
trenes correos y mixtos, conf iándose en qiu 
m a ñ a n a se a u m e n t a r á n cionsiderablementc 
i servicios. 
E l director general do Obras púGTIcas se 
f e l i c i tó do que, hasta ahora, no se'hayan re-
gistrado incidentes, pues no pueden ser con-
siderados como tales las excitaciones hecha • 
por algunos huelguistas al personal adicto 
á las C o m p a ñ í a s , i n v i t á n d o l e s á secundar §] 
paro. 
L a m e n t ó luego, a ñ a d i e n d o , que de igua' 
modo la lamentaba el Gobierno la ffosgra-
cia, puramente casual de que fué v í c t i m a 
un guardia civi l , que prestaba servicio en 
la entrevia de la e s t a c i ó n de Valladolid. 
D e s m i n t i ó rotundamente la noticia circu-
lada de supuestos accidentes ocurridos ii 
agentes de los que han ido al paro ó á obre-
ros de los que no han secundado el movi-
miento, y de cuyos accidentes no se tíeoio 
conocimiento en la D i r e c c i ó n general de 
Obras públ i cas como se t e n d r í a de haber 
ocurrido. 
M a n i f e s t ó luego que en algunos puntos ha 
sido sustituida con personal e x t r a ñ o la cus-
todia de varias barreras y pasos á nivel. 
E n o p i n i ó n del S r Z o n t a , descontada la 
alarma quo de un modo natural TTeva con-
sigo toda huelga, en los primeros momento^ 
puede afirmarse quo e s t á n garantizados tan 
to la conFervación del orden como el servi-
cio do transportes en toda la r ed . 
Dijo t a m b i é n el director geueraT 3e Obras 
públ icas que el minrslVo 'de Fomento h a b í a 
estado un momento en el Ministerio antea 
do acudir al" Conseio de ministros y que 
conferenc ió con él deján«Jóle el encargo do 
comunicarle ouarquicr noticia importante 
que se recibiese relativa "á la huelga. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S e g ú n nos aseguraban anoche, dada ta gra-
vedad de las circunstancias, «pues hoy c 
un d í a decis ivo», como dec ía aaiioche el m i . 
mistro de la Gobernac ión , di programa del 
GobJccno es el siguionto: 
A las siete do (lia m a ñ a n a ¿ rá á Gobernar 
c ión el presidenlte del Cansejo de mimistros, 
para inrormiarBe tilo cuantas not ic ias nuevas 
de l a iiudlga existan en dicho depar tamento 
oñuiaJ. 
Desjvuo» irá á L a G r a n j a , á despachar cap 
efi' Roy é iniiformairlc dio cuanito ocin re, y pon-
drá á l a firma de Su Majes tad varios de . 
crotoR, algunos do üos cuales se harán públr -
cos, como od do ciiorro de 'las Cor tes ; o tms 
p e r m a m o c c r á n en secreto y guardados, pmra 
ir hacT.endo tiso de ellcs cooiformo las oir-
ounstaaiieias, á j u i c i o del conde de Ilomano-
nets, hagan nocesario. 
Didicp diecmtos á guardar quiiiíás se rof i r -
ram aü de sup.pomsnÓTi dc las gflMUaUaa c v ^ 
tituciono'lcs, y otro de una Ingcra movilicjau 
cdón, pueií las fuerza* en activo on la Pen-
ínsu la . df<.da u n a huolga gencrafr, no parecen 
Eiuficientes. 
A las sciis do la tarde regresará á Madrid 
| | conde de R o m a n ó n o s . 
M E D I D A S A D O P T A D A S 
Movimiento de trop: s 
A y e r tarde sal ió do Madrid , can destino 
á L e ó n , otra secc ión dlol batal lón de Inga-
nieres do Ferrocarri les . 
.Esta madrugada, á las dos y media, ha 
llegado, por la e s t a c i ó n del Mediod ía , pro. 
oedcnite de Córdoba, el regimiento de infan-
t e r í a de la R e i n a , a l mando do su coronel, 
c - n-."r.v n v ;" ic •' «mstitnfcr í ••n<! fuer-
zas que de esta g u a r n i c i ó n salieron para 
Barcelona y Oviedo. 
Otras medidas. 
Obreros á VallatíoUct. 
A v c r salieron p a r a Valladolid cuarenta 
obreros, que h a n sido contratados para t r a -
bajar- en aquella capital . 
L a conttuosión de la oorrespondencía. 
E n pToviftión d© qu» los trenes r.o puedan 
conducir i a correqT>onder,cia, ¡los admin.ÍKtra-
dores do C o r r e a han .recibido instruccioaies. 
y hay prepairado un completo p lan de con-
d/ucoión cm a u t c m ó v i l e s . 
Es to plan se dcfiarrollará en el momento 
en que el director general dc Comunjicaciow 
rúes lo crea oportuno. 
Juoz dspsoial. 
H a eido rectificada la orden dada por el 
prosidenite do la A u d i e n c i a pa ra que h1.-
c á e r a n guardi ia los juoces dc los dice d i s t r i -
tos mien t r a s d u r a r a la huelga, y se ha n o m . 
brado juoz OPínecial para ontender en todos 
los aeumtcs á que d é l uga r efl presonto con-
flicto al magistirado de l a Audiemoia territo-
r i a l de Madr id D . Federico Grande. 
E N L A S E S T A C I O N E S 
En la del Norte. 
D e s d é las primeras horas de lia m a ñ a n a 
los obreros huelguistas acudieran en gran 
n ú m e r o , formando grupos, que 'la fuerza pú-
blica d i so lv ió . Entonces los obreros invadie-
ron las tabernas, permaneciendo á la ex-
pectaftfiv». 
L a e s t a c i ó n y sus alrededores estaban cus-
todiados por fuerzas de la Guardia civil y 
de Ingenieros. 
Los ferraviiarios reservistas, que luc ían el 
brazalete distintivo, se pusieron bajo A man-
do de los j e í e s dial Ejérc i to correspondíien-
fces, sin que por el momento se tomaise nin-
guna dleli^nninaioión rei-ipecito dlel traibajo. 
E n la e s t a c i ó n ipetrmanecieran todb el día 
el inpeator general dte Vigilancia, Str. B lan-
co; ol comisardo geneoTafl, Sr. De J u a n a ; el 
de sei-vicios eapeoiales, Sr. Gullón ; el coro-
nel: del Cuerpo dle Seguridad', S r . Maicírigail; 
el conmudante S r . Banachina y el capitón 
S r . S a c a d o . 
Llegada de trenes. 
A las dooe l l egó el expaieso de San Sebas-
tiián, en el que v e n í a n los dLesitros Gaona 
y Belmonte con sius cuadrillas. 
No han llegadlo el tren 2.032. dle, Pozuelo,, 
y el 2.014, procedente de E l Escorial . 
E l 2.020, procedente de Avi la , I k g ó á 1 
t ina , con media hora de re traso. 
E l mixibo de Galicia l legó á las diez y vein-
te ; eQ de Venta dle B a ñ o s , á las doce; el 
tren tramvía de E l Ectcorial. á la una; el 
240. de Segovia, y el1 de Avdíla, á las tres y 
media. 
Salida dte trenes. 
Ayer m a ñ a n a salieron dé Madrid los si-
guientes trenes: 
A las sie;te, el trein mixto n ú m e r o 3 1 , con 
iversonad die la Compama. 
A las ocho y veinte, e l t ranvía de A v í a . 
A las nueive y miedia, el r á p i d b dk? I r ú n , 
nue se h a d-eitenido en tedias las estacione*. 
E l expreso do las nueve h a sido supri-
mido. 
Tampoco salió el t r e n n ú m e r o 12, de men-
- ajerias, á Venta de B a ñ o s . 
EB tren n ú m e r o 2.009. que deb í a salir á 
'as odio y veinte, no sal ió hasta las diez y 
cuatro minutos. 
E l correo de Santander. 
E l t r e n correo de S a r t í a n d e r , que tiene 
-:u salida di? l a eat tación de l Norte^ á la« cin-
oo y ve in t ic inco dte la tarde, p a r t i ó con cer-
ca de media hora de re t raso. Este fué mo-
t ivado por no encontrarse ni roa^uinisita ni 
fogonero ni conductor para el citado t r e n . 
Los viajeros, que en gran número esipera-
ban sauir en el citado tren, eran advertidos 
ao l a taquilla de estas dificultades y del pe-
tioino quie coírrífin dle quedar s» en Mr.dridl 
desipués de siaear lo^ bi l letes 
Desipués de a f i n a s gestiones n r e s e n t í -
ronse el maiquinista no huelguista Bernardo 
García y el fogonero Manuel Mairt'ín, quie-
nes se brindaron á ocupiaT los puestos va-
cantes. 
A las ft^B medios olneo dle M. t a r r e sal ió , 
ñor fin, el correo de Saaita.n)dter, llevamdo 
íe i s unidades. 
E l de Asturias y Galicia. 
Los ooirreosi de As tu r i a s y Galicia saíieron 
fusionados y con g ran re t raso . 
Trenes suprimidos. 
Fueron swrrmM/v? t-rdos tes t r r r e * tiran-
rfas de la \{nm Wwifee». P HwMcfo do 
lo ha pétÜHuáó el rábido de I n í n Jtesde 
^r . - i . - ' - í hasta BégCffjá) parando en todas .las 
est.a.cáoní,'s dlel trayendo. ^ t 
TA PTÍmei- t r e n exipreso d1^ Tn ln se ha su-
pr imido t a m b i é n , y no s a ^ r á miá.9 que uno. 
Por la noche. 
Los empleados y obferos de l a e s t a c i ó n del 
N o r t e cont inuairon por la noche són acud i r á 
¡ u s puestos, á excepc ión de aquellos que lo 
h ic ie ron poi' su ca l idad de reclutas. 
Alguinos trenes de viajeros fueron s u p r L 
m H x w por .1* m a ñ a n a s a l d r á n el m i x t o de las 
eicto y e l r á p i d o de H e n d a y a , quo t e n d r / 
¿a sa l ida á las nueve y ve in te minu tos . .A 
.mi r , íV ' io i r á enganchado e l codie t r a n v í ; 
de Segovia- . 
: „ . r . ¡ a s do m e r c a n c í a s s e g u a r á n en sus. 
p e n í t ó n hasta, que se organice bien el seo-
vio lo . 
Los viajeros. 
A los do^ trenes que anoche salieron de 1 
e M a e i ó n d<tl Ncrto acudieran m u l t i t u d d 
viajeros, do t a l modo, que algunos soldado 
del r eg imien to do Ferrocarrh.-s. que mar. 
cbaban á pres tar servicio á algunas estac-V, 
nes. t u v i e r o n que ir d» pie en los pasillos 
do los numerosos coches ongainchados. 
P r c^ucicHies sr.iíitarG?. 
E n la o^tar-ión del N o r t e continuaron nver 
i r ; rrecnuoiones adoptadas por Iss autori-
dades militares p M * garantizar, en lo po , ¡ -
ble, el sorvit^io p ú b l i c o y la libertad del t ra -
ba-ju. 
ü n r e t é n de tropas do reguniie.r.to de Fe-
rrocamrilcs eeti^vieíPon prestes á cua/Iqui^r 
servi<ro en que fueran noeosarios, t a n t o en 
^r .Tl - id oomo en las estaciones que corres-
p •' ' ÍV á la C a p i t a n í a general de Casti l la 
la Nueva. 
Tamb:én prestaron servicio de vigilancia 
c;i la esitación del Norte una sección de guar-
dias de ?5r.2;uridad, a i mando de u n ofici '. 
E<íTaí»"ipaVüauoioiies resulta- :n-e "•'•a». 
porque los huelguis tas no promovieron al-
borotos ni d e s ó r d e n e s . 
En la del Mediodía. 
L a e s t a c i ó n de Atocha estuvo custodiada 
desde primeras horas de l a m a ñ a n a por fuer-
zas de Ingonioros y de la Guard ia c iv i l . 
E n una de las salas f u n c i o n ó l a oficina 
dc ila sexta c o m p a ñ í a del depós i to , á las t 
dones de su c a p i t á n . 
E l movimiento de trenes rea l i zóse normal-
mente, y los operarios entraron e¡n los t a -
lleros á su hora . 
De ila s ecc ión de empleados que l a E m p r e -
sa del Noi'te t i ene en el M e d i o d í a paira líos 
equipajes que v a n facturados á las l í n e a s 
del Norte, tres de ellos se han u n i d o á 3 
huelga. Los otros cuatro siguen en su pues-
to. Por cierto que tros de ellos e s t á n com-
prendidos en 3a mov i l i zac ión mi l i tar . Pero 
repetimos que todos son empleados de la 
Empresa del Norte. 
A los obreros afectos á la C o m p a ñ í a del 
M e d i o d í a no les fué colocado el brazalete 
por estimar iminecesaria esta medida l a au-
toridad mil itar. Algunos obreros manifesta-
ron que si se Ies p o n í a el brazalete renun-
c i a r í a n á sus empleos. 
Var ios oficiales de Ingenieros sailieron á 
pasar revista por las estaciones del t r a -
yecto. 
E n otras estaciones. 
E n las estaciones de Goya, del N i ñ o J e -
s ú s y de las Delicias l a tranqui l idad fué 
completa. 
Los servicios se rea l izan todos normal-
mente, y lostrenes salieron á sus horas. 
Madrid á Cácerc|j y Portugal. 
Noticias circuladas ayer aseguraban que 
los empleados de la C o m p a ñ í a de M a d r i d á 
Cáceres y Portugal e s t á n dispuestos á se-
cundar la huelga. 
Los directores del movimiento han dir i -
gido una nota á l a C o m p a ñ í a f o r m u l a n d o 
sus prtensiones, y diciendo que, de po ser 
atendidas, i r á n á la huelga. 
E n todas las capitales por donde atravie-
sa l a l í n e a tienen redactadas las comuni-
caciones para los gobernadores civi les no-
tificando el paro. 
U n aviso dte la Compañía . 
L a C o m p a ñ í a del Norte ha fijado en la 
puerta del a n d é n u n aviso, en é l que ad-
vierto á los viajeros que p r o c u r a r á , por to-
dos los medios, que circulen los trenes que 
>;e s e ñ a l a n en e l cuadro que en otro lugar 
puiblicamos. 
U N I N C I D E N T E 
92 deteñidos. 
E n la e s tac ión del Norte surg ió ayer ma-
ñ a n a un grave incidente, motivado por la 
actitud de u n grupo de reservistas. 
A l t ra tar de organizar el servicio de tre-
nes el teniente coronel V i c u ñ a , jefe del re-
gimiento de Ferrocarri les , se e n c o n t r ó con 
quo u n grupo de 83 reservistas se n e g ó á 
oumplimontar las órdenes que se les diera. 
Los ferroviarios manifestaron a l S r . V i -
c u ñ a que se hal laban dispuestos á mante-
ner í n t e g r a m e n t e la disciplina mi l i tar; pero 
que e n t e n d í a n quo no estaban obligados á 
prestar servicios á l a C o m p a ñ í a . 
E l jefe de las fuerziais p r e g u n t ó l e s s i se 
ies había l e ídb los ar t í cu los pertinentes del 
Codliljo de Jusiticia Mirdtar, en los que se 
cbterrainan las sMverlas penas con que se 
oSfttóiga la desdbedíenc i* en ell E j é r c i t o , 
i risos reservista.» contesitaron que conocíain 
eMtes a r t í c u l o s ; pero se obstinaron en no 
obedecer, marnteniendlo su actitud pasiva. 
Emltonctes los noventa y dos rlei^rvistas 
fueron détenidtes y conducidlos al depósit io de 
m á q u i n a s . , 
ETJ fj^ipiitán dle Ingpmiieros S r . L a L l a v e 
comenzó i'nmedliatamenlte á pra/cticar las di-
ligencias ccrresípondienlttes. , 
M á s tarde p r e s e n t ó s e en l a etetaoión el 
Juzgado militar, que c o m e n z ó á ins truir las 
sumarias, y en las primenas horas de la no-
che le? detenidos fueron condhicidos á P r i -
siones Militares, en cuyis calabozos queda-
ron. 
T a m b i é n estuivo en la ^sta'cion del Norte 
el cainitán gonoral de Madrid, S r . Mamina, 
que diffló adlgunas ó r d e n e s reOacionadías con 
el incidiente. 
E l Juzgadlo mil i tar quédió oonsít i tuído por 
el oomandante S r . D e l Amo y por el oaipártián 
St . Quirós . , 
Los ferroviarios dettietnidos prestaron de-
claración por grupos y ^n unos vagonesi de 
taroera clase que se hailaiban colocados en 
una v ía apartadloro. 
E n Pris icnss Mi!itai<9s. 
A primtem hena dle Ha noche fue ron con-
ducidnos iá Prisiones Militares dliez obreros 
ferrovi iar íos de los dteltenidos en l a e s t a c i ó n 
del N o r t e . 
Estos dietenvlc,? fuer^m pnfeeNiaflí á dispo-
s ic ión del Juzgado militar de .guardiia per-
manente . 
JIP, e i ^ q di^ticmcianes, cíleivadlas & priisn^n 
provis ional , se desconocen dlcitaWe®, p e r l a 
reserva que gua rdan illas au tor idades mili-
tares. 
Disposiciones del Código do Just ic ia miHtar. 
Por e l a r t . 221 de la ley de R e c l u t a m i e n -
to, los i n d i v i d u o s fe r rov ia r ios que han sido 
novilizados quedan sujetos á l a j u r i s d i c c i ó n 
u i l i t a r , y por t a n t o , é s t a e n t e n d e r á e n 
uan to tenga r e l a c i ó n con los' actos que pue-
ían cometer con m o t i v o de esta hue lga , y 
juzgarlos con ar reg lo al C ó d i g o m i l i t a r si 
jesobedeciesen á sus superiores en cuanto 
es manden referente á su pecul iar come-
ido, quo se con i d e r a r á u actos del servic io . 
p o r t an to , l a responsabil idad de dichos 
n ü i v i d u c s puede l legar á ser g r a v í s i m a s i 
-en la C o m i s i ó n de ciertos hechos concur ren 
las circunú-tan-cias precisas para l a a p l i c a c i ó n 
le los a r t í c u l o s rcierente 's á la s e d i c i ó n mi-
l i t a r ; pero, do todos modos, aún t r a t á n d o s e 
sólo de desobediencia, s e g ú n los casos, pue-
do l legar á reves t i r g r an gravedad y tener 
que aplicarse t a m b i é n penas m u y severas 
que el C ó d i g o mil i tar establece para esta 
clase de del i tos . 
E l ar t . 266 del C ó d i g o dc J u s t i c i a mil i-
t a r establece que: t E l militar que a l frente 
del enemigo ó do rebeldes ó sediciosos des-
obedezca las ó r d e n t ' s de sus superiores rela-
tivas a l sen-icio, incurrirá en la pena de 
•muerte. E l que en el mismo cn<-o deie do 
observar las que se le den, su fr i rá la dje) 
pris ión mil i tar mayor á muerte.>i 
A r t . 267. Fue ra de los ca'sos comprendi-
dos en el art ículo anterior, el mi l i tar que, 
desobedezca las órdenes de sus superiores 
•. ' • r1 cerv in ío . se^á ca'st'^ad^ '—^ ^n" 
D E S C E N D E N T E S 
« o r a s do saiida d« Madrid. 
Expreso, núm. 1, 6 Irún, á las . . . . . . • 22,00 
R á p i d o , mim. 9, á ídem ( h a r á paradas 
eu todas las estacioues hasta Segovia. 
L l e v a r á viajeros para Bilbao y bau-
tander) , á las • • • • • 
M i x t o , núm. 3 1 , á I rún , á las . . . 
Correo, uúra . 23, á Sautander, á las . . 
Correo, n ú m . 2 1 , á Coruña , y Correo, 
n ú m . 27, á Gijón (ípsionados). a las. 
M e n s a j e r í a s , n.0 8 1 , á El Escorial, á las 
A d e m á s c i rcu lará el Correo, núm. 25, de Va-






A S C E N D E N T E S 
Horas de Nogada á Madrid. 
Expreso, núm. 2, do Irún, á las 7,00 
Rápido, núm. 10. dc ídem, á las 21,10 
Correo, núm. 24, de Venta de Baflos^á 
las 8,40 
Correos, números 22 y 28 (de Coruña y 
Gijón, fusionados desdo Venta de Ba-
ños), á las 8,25 
Mixto, núm. 32, de I rúu , & las 19,21) 
T r a n v í a , uúm. 2.016, de El Escorial, A 
las 18,30 
Además c i rculará el Correo, núm. 2G, de ¡rúa 
á Valladolid. 
Como se dice en la información, la Compañía advierte que procurará la circulación de estos treneg. 
pena de pr i s ión militar correccional á pris ión 
mi l i tar mayor. 
Cometen él delito de sed ic ión mil i tar se-
g ú n el ar t . 243 del Cód igo n u " t a r : Los mi -
l i tares que, en n ú m e r o de cuatro ó seis, r e . 
huseu obedecer á sus superiores, hagan re-
clamaciones ó peticiones en íumutCo ó se re-
s i s tan á cumplir sus deberes. 
L a s penas son: Muerte, para el que se 
ponga al frente, y rec lus ión mil i tar tempo-
r a l ó rec lus ión mil i tar perpetua para los 
meros ejecutores, cuando_el delito tenga l u -
gar a l frente del e n e m i g ó l o de rebeldes ó 
sediciosos, en actos del servicio, dentro del 
cuar te l , acudiendo á las armas o ejerciendo 
vio lencia contra los superiores. 
E n los d e m á s casos, ia pena será de p r i -
s i ó n mi l i tar correccional á p r i s i ó n militar 
mayor . 
O T R A S N O T I C I A S 
Reunión dte maquinistas. 
E n la e s t a c i ó n del Norte celebraron ayer 
tarde una r e u n i ó n ios maquinistas de aque-
l la l í n e a . 
E n la r e u n i ó n decidieron ir á la huelga. 
No obstante, la o p i n i ó n , lejos de ser u n á n i -
me estaba dividida. 
A ú l t i m a hora acordaron que ocho de ellos 
acudiesen á prestar servicio. 
Los que trabajan. 
D í c e s e que el n ú m e r o de hombres que pres-
t a servicio en la e s t a c i ó n del Norte, en "tes 
diversos trabajos que compreñcíe , alcanza á 
la respetable c i fra de 150.000. 
Inspecc ión ocular. 
E l ministro dc Fomento, S r . Gasset, g i ró 
a y e r tarde una visita á la E s t a c i ó n deTÍTor-
te practicando una inspecc ión ocular con ob-
jeto de enterarse de la marcha de los servi-
cios y de adoptar sobre el .terreno las oportu-
nas medidas. 
U n a querella. 
E l S r . Gasset ha presentado una querella 
contra el concejal socialista S r . Ancuiano, 
por est imar calumniosas algunas de las f ra -
ses pronunciadas por é s t e en el discurso que 
p r o n u n c i ó en la C a s a del Pueblo, con oca-
s i ó n del mit in celebrado en ella anteanoche. 
Fa l sa alarma. 
E n l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a produjese en 
las pr imeras horas de l a tarde una fal¿a 
a l a r m a . 
Los empleados ferroviarios. 
L a produjo un borracho, panadero de ofi 
oio, que p e n e t r ó en la e s tac ión dando gritos 
y dicieaido que necesitabai tomar el tren. 
VA los gritos arremol inóse l a gente, y la 
c o m p a ñ í a de Ingenieros que prestaba v i g i -
l a n c i a f o r m ó , creyendo que ocurr ía algo. 
E l borracho pudo ser reducido y conduci-
do á l a Inspección). 
L o s empleados de las oficinas de los ferro-
"•«trrilW ^ V'-v •-• " 'rrlndo i r á la huel-
g a , secundando á los obreros. 
NOTAS • 
DE ULTIMA HORA 
L o s fogoneros y maquinistas han visitado 
anoche, eu la C a s a del Pueblo, á la Comi-
s i ó n de huelga^ a n u n c i á n d o l e s que se suman 
ail movimiento. 
.+> De tre inta y seis trenes de mercanc ía s 
que d e b í a n ayer cireular entre M a d r i d y 
A v i l a , só lo sa l ió uno. 
L a s correos de Asturias y Gal ic ia sólo 
l l evaron los vagones de ambulancia de Co-
rreos y los furgones necesarios. 
- C - Hoy v i s i t a r á á los ministros de J u s -
t i c i a y G o b e r n a c i ó n y a l c a p i t á n general una 
C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n ferroviaria, pana 
protes tar do las detcnciiÁnes. 
•4»- A Jas tres de la madrugada se r e t i r ó 
el Juzgado mil i tar de l a e s t a c i ó n del Norte. 
Ixxs m á s rebeldes de los 92 detenidos ayer, 
que son 10, fueron enviados á Prisiones, 
oomo decimos anteriormente, y los 82 res-
tantes a l cuartel de Ingenieros. 
^ > Hoy q u e d a r á instalado en la es tac ión 
del Norte el campamento de Ingenieros, que-
dando convertido dicho lugar en recinto mi-
l i t a r . 
P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEC P.AFICO 
B A R C E L O N A 12 
L a e s t a c i ó n del Norte ofrece un aspecto 
t r i s t í s i m o , h a l l á n d o s e fuertemente vigilada 
por fuerzas de la B e n e m é r i t a , Seguridad y 
P o l i c í a . 
D e 40 trenes diarios que «alen per esta 
e s t a c i ó n , «solamente lo han hecho hoy siete. 
A las seis y veinte de la m n ñ a n a ha sa-
lido el tren mixto con dirección á taragoza . 
A las ocho y cuatro minutos arrancó el 
t r e n ligero dé Manresa , convenientemente 
custodiado por la B e n e m é r i t a . 
E l t r e n - t r a n v í a de V i c h , que tiene seña-
lada su salida á las nueve y treinta y tres, 
h a salido con cinco minutos de retraso, cou-
duc iJo por soldados ferroviarios y llevando 
en e l convoy un r e t é n de la B e n e m é r i t a . 
L o s pasajero's. siempre muy numerosos en 
l a e s t a c i ó n del Norte, han sido hoy escasos, 
por temor á las contingencias que pueda 
acarrearles la huelga. 
A d e m á s del personal encargado de la's la-
boros de tracc ión , movimiento, maniobras v 
agu jas, han abandonado el trabajo 220 mozos 
y 28 factores. 
E l n ú m e r o do maouinista's y fogoneros 
que so han incorporado á la huelga es tal. 
que en el d e p ó s i t o de máquina^ establecido 
en San A n d r é s dc Palomar hay tan sólo 'os 
obreros suficientes para dirigir 1c*; trenes 
que «alen hov. 
E n las estaciones de Itrár.sito es dende 
mavnr intensidad ha adquirido el paro hasTa 
ahora . 
L a s impresiones oue hemos recogido de 
personas caractenz-adas que es tán al tanto 
del movimiento no merlen .^er m á s pes-'mis-
tas-, pues dicen uestrds informantes oue n r i . 
chrd empfeadTofi perteneciortc: ¡í otras T-
nep<; secumlnvi ín mny pronto la bur.l?a plan. 
tea da por los ferroviarios- del Norte. 
Sicnie su curso o rma l la huolga de f e r ro 
v i a r ios . Haai sa l ido s in novedad los trenes 
anunc iados . 
A lasi c inco de la tarde han l legado los 
C-FOT a drenes de l a Princesa , que s a l d r á n á 
vificHar la huelga en ios pueblos de G-i-ano-
QefB, Ta r rasn y V i c h . 
D e s p u é s do las siete han llegado t a m b i é n 
dos c o m p a ñ í a s del reg imien to del Roy Las 
do-más fuerzan salidas de M a d r i d se' han 
quedado en B e * A ^ una se espora los 
TTnfrirp« de P a v v 
E l personal que tra/baja ha tyi/do amms^ 
zwdo par los huelguistas. 
• • • 
B I L B A O 12 
E l correo, ú n i c o tren quo ha llegado de 
Madrid , vino á las siete do la tarde, aba 
rrotado idie vijeres y oorrespaondencia da 
Madr id y Barcdlana, oonduciéiwlolo dos in^ 
genieros de la C o m p a ñ í a y d e m á s personal 
adicto. 
E n t r e los viajeros v e n í a el P . Nozaloda. 
Se l ia suspendido ed tren ráp ido de Ma-
,drád. L a B e n e m é r i t a sigue custodiando la* 
l í n e a s . 
• • • 
L A C O R U Ñ A 13 
A los diez y media de ia m a ñ a n a se ha 
organizado el tren correo con maquinista^ y. 
fogoneros del ((Carlos V » . 
A las onoe arrancó el tren, custodiado por 
la B o n e m é r i t a , y cerca del castillo de Sao 
Diego se p a r ó por aver ía en la máquina 
continuando parado á las cinco de la tarde. 
Los soldados prestan servicio en la esta-
c ión , patrullando la B e n e m é r i t a y vigilando 
los t ú n e l e s y pasos á nivel. 
E l tren correo de L a Coruña so ha 
cruzado en la Puebla de S a n J u l i á n con el 
correo de M a d r i d ; é s te ha llegado con seig 
horas do retraso; aquél llevaba cuatro. 
Ha/n sido detenidos siete ferroviario! 
reservistas por haber faltado á la presenta-
o ión . Ingresaron en las Prisiones MilitaroB. 
• • • 
O V I E D O 12 (6,30 t .) 
L a huollga sigue d s t sa r ro l l ándase pací f ica 
menftfe en toda la provincia, habiéndose pe. 
gistrado algunas pgqueñasi coaociones, quo 
no han hecho neoeearia la intervenc ión do 
la fuerza puirkia. , 
L a única h'nea en que no circula ningún 
tren es la dle Cinño-Santana. 
E l servicio de las d e m á s l íneas se haoe ooo 
rteigulari/dad. , • 
E l 'tren correo de Madrid l legó sin nove* 
dad, y efl die aquí sal ió tamibién. 
Los trenes mi jatos son conducidos por in* 
genieros industriales de la Compañía. 
• * * F A L E N C I A 13 
E l paro de los ferroviarios en esta capital 
es absoluto. 
Pasan pocos trenes, y loa que llegan, son 
can gran retraso. 
Se sabe que ha presentado la d imis ión el 
presidente del Comité de los ferroviario* 
catól icos de esta Secc ión , hac iéndose soli. 
dario on el movimiento huelguista. 
Se han recibido órdenes cíe requisar todot 
los automóvi l e s , por si hicieran falta em. 
plearlog para el correo. 
• • • 
S A N S E B A S T I A N 12 
S in incidentes, han salido de I r ú n todot 
los trenes, llegando hasta Miranda. 
Procedente de Madrid l legó sólo un t r e í , 
en que v e n í a n refundidos el mixto y dos 
expresos desde Miranda. 
E n R e n t e r í a dejaran el servicio tres fao» 
tores, y en Irún , varios empleados. 
L a s l íneas esltián vi(g¡iladas. 
F u é detenido Manuel Terán en I r ú n , por 
ejercer coacción sobre los reservistas ferro, 
viarios. 
U n a Comis ión v i s i tó al gobernadbr, soli-
citando permiso para celebrar una manifes-
tac ión pública el domingo, pidiendo el aba-
ratamiento de las subsistencias. 
E l gobernador dijo que se informaría aü» 
tes de conceder el permiso. 
Oréese que se denegará . • • • 
V A L L A D O L I D 13 (0,45 m.) I 
IneRperadamente ha surgido C9ta noche en 
la e s tac ión el paro general. 
Todo el personal que aun trabajaba aban, 
donó el servicio. 
Los maquinistas y fogoneros se negaron 9 
tomar los trenes. Muchos de éstos quedaron 
detenidos en las estaciones p r ó x i m a s . Los 
que lleguen á Valladolid no seguirán el viaje. 
L a es tac ión , las vías , los edificios, los tan 
llores y las d e m á s dependencias es tán abattO 
donadas, v iéndose solamente fuerzas del ejér, 
cito y de la Guardia cfvil. 
E n la taquilla se ha fijado un anuncio 
Hue dice: ((No se despachan b i l l e t es .« 
Se han redoblado las* precauciones, too 
p e r m i t i é n d o s e á nadie situarse en la estación 
ni en sus alrededores. 
E l paro ha producido general expectac ión. 
L a s autaridade.*; comienzan á interrenir . 
Por asunto análogo Pe hn declarado c«ta 
noche en huolga el personal de vigi lante 
del arriendo de Consumos, 
L n s entradas de l a . p o b l a c i ó n han quedau 
do custodiadas. 
Acaba de celebrarse un mitin de ferrovia. 
nos en el teatro do la Comedia, reinando 
ran entusiasmo. Se dice que en la reunión 
celebrada en e l Centro de Sociedades Obre, 
ras, quedó acordado apoyar la huelea de f<w 
r rov ianos . & 
Aguas riquís imas en car-
bonato de litina. Reprs-
^ B 0 L S A , 10. Teléfono 4.639. 
Las Hijas de la Candad 
E n la Facul tad de Medic ina de la Uni-
versidad Cen t ra l han sufrido el examen 
gara enfermeras 29 H i j a s de la Caridad ds 
fcau \ í c e n t e de P a ú l , que por la brillanteí 
üe sus ejercicios han merecido la honres» 
cal ihcación do sobresaliente. 
Dignas del mayor aplauso y de la ra¿* 
entusiasta a d m i r a c i ó n son estas BeligiosaS, 
que d ^ . p u é s de k s continuadas prueba* 
de a b n e g a c i ó n y caridad que prodigan on 
los Centros de Beneficencia, t o d a v í a com-
plementan estos actos adquir iendo una i n H 
t ruccion eu beneficio del desgraciado 
termo. 
FRUTOS DE L A CONFESION 
Hace unos d í a s publicamos la noticia d» 
que do las oficinas del G i r o Postal hart*a 
s u s t r a í d o un sobre de valores, que conte-
nía 750 pesetas. 
U l t imamen te se ha presentadoben die*?* 
oficinas u n sacerdote, entregando 600 pe-
setas que le h a b í a dado u n ^oñor , bajo se-
creto dc con fe s ión , en r e s t i t u c i ó n de la can-
t idad desaparecida. 
A ñ a d i ó el sacerdote que las 150 p«^t í ,g 
oue fa l t an de lo que c o n t e n í a el sobre 
r an devueltas en la semana p r ó x i m a . 
H e a q u í loa Hi ton de l a confes ión . 
fo'ADnJD. 'Año V I . Núni: 1.707. E t . ' O E B A T É Jaeces 75 '3e Julio 'de 1915. 
LAS SESIONES DE CORTES 
E L P E O Y E C T O D E B E N E F I C I O S D E G U E R R A 
CONTRA E L A R T I C U L O 1.° V O T A N JAI MISTAS, MAUR15TAS, CONSERVADORES 
Y REGIONALISTAS - LOS REPUBLICANOS SE ABSTILNEN - LOS REFORMISTAS 
V O T A N CON E L GCBiERNO 
se* 
CONGRESO 
$ E S I O N D E L D I A 12 D E J U L I O D E 1916 
Con «limo gusto oímos ayer al señor 
Colana apoyar de nuevo varias peticio-
nes, jus t ís imas, de la Confederaoióu 
CJatólioo-Agrariu d'e Castilla la Vieja 
León. 
E l joven diputado católico lia for-
itomlado ya varios ruegos de positivo 
interés, y la persistente y cariñosa 
e t enc ión que presta d la acción social 
jde los católicos en los campos le gran-
j e a r á , á más de la satisfacción de la 
¡propia conciencia, la grati tud de m i -
llares de lubradores españoles, tan ne-
cesitados de representantes y defenso-
gares en el Parlamento. Recojamos aquí , 
t o n igual placer, un elogio que, inci-
dleoitaimente, hizo «d Sr. La Cliioa de 
l a obra mag-na que en Granada reali-
xa el venerable y veneradís imo D . A n -
drés Manjón . 
M u y distinta impresión nos causaron 
•unas palabras cruzadas entre el conde 
de Eomanones y el Sr. Lerroux. Aque-
llo nos dió la sensación db «un valor 
entendido» entre ambos enemigos po-
lí t icos, personalmente amigos. A la 
yuelta de unas frases revolucionarias— 
perdonen los que ven no sabemos qué 
gubernamentalismo en cuanto dice el 
caudillo radical—, acabó el Sr. Le-
rroux renunciando á hablar de la huel-
ga ferroviaria hasta que ed Gobierno 
3o estime oportuno. ¡ Colaboraciones !.. 
E l Sr. Bugallal inició la batuda de 
Representantes de minor ías . ¡Van c in-
cuenta ! E l ex ministro de Hacienda, 
gin abandonar los términos conciliado-
res en que se produjera la tarde ante-
r ior , ratificó su oposición á todo efec-
ito retroactivo del proyecto que llegue 
un día más allá del primero del año 
que corre. Con él estuvieron conformes 
los Sres. Cierva, Maura y Vázquez de 
Mella. Creen, t ambién , que el señor 
Alba debe retirar su proyecto, por ellos 
estimado erróneo y pernicioso. Por la 
tetirada abogó, asimismo, desde otro 
|)unto de vista, el Sr. Podes. L a opo-
s'cion de los regionalistas es bien co-
nocida. 
jEH Sr. Lerroux declaró su desencan-
to ante la mixtificación del proyecto, 
consecuencia de tantas enmiendas, mu-
tilaciones y agregadizos. j Sólo halló re-
fuerzo el Gcbierno en el grupo refor-
ínista ! No es mucho-... 
T 'al llegar á estas alturas surge, es-
pontánea, la pregunta: ¿por qué cosa 
je lucha aquí? E l Sr. Alba no defien-
de ya eiino los restos, los d'espojos de 
un proyecto del que «apenas quedan 
las señales»-—que dijo el poeta. E l amor 
propio ; á cuánto obliga ! 
Discutiendo el Sr. Alba y los regio-
nalistas, es claro que no pod^a faltar el 
choque personal. La agresión, como de 
costumbre, par t ió del ministro de Ha-
cienda, que otra vez se permit ió insi-
nuaciones malévolas acerca del móvil 
que lleva á los regionalistas á la obs-
trucción. ES Sr. Cambó, ofendido, re-
nunció á contestartle. Convengamos en 
que esas acusaciones no pueden diesli-
earse por el banco azul. O se acusa con 
pruebas, ó se guarda discreto silencio... 
Pero el té rmino medio en que frecuen-
temente se coloca el Sr. Alba no es de 
buena ley. 
Y , probablemente, con esto ha ter-
minado la primera etapa parlamenta-
tia, totalmente estéril , de lOlG.^ 
Para hoy se anuncia el cerrojazo. 
* « » 
'A las tres y treinta y cinco da comienzo 
l a ses ión . E n el banco azui, el presidente 
del Consejo y los ministros de G r a c i a y Jus-
t i c i a y Golaernacion. 
Ruegos y preguntas. 
Hacen sendos ruegos los Sres. M O R E N O 
M E N D O Z A y L E R R O U X . 
Este se refiere á lo dicho ayer por el se-
ñor D O M I N G O sobre la buolga f e r r o v i a r i a , 
y pregunta a l conde de Romanen es c u á l e s 
BOU los motivos de esta huelga, a ñ a d i e n d o 
que puede confiar en la d i sc rec ión y e l pa-
triotismo de los d iputados . 
E l presidouitet del C O N S E J O manifiesta 
que, oegún ol Reglamento , 'los ministros 
pueden negarse á contestar á las preguntas 
ó á las interpelaciones. L a huelga ha co-
menzado en condiciones que p o son pa ra 
llevar temor a lguno a l á n i m o . Recuerda 
que el m i n i s t r o de Fomen to y el de Gober-
nac ión ya d ie ron explicaciones del asunto. 
A y e r — a ñ a d e — , mis palabras fueron de con-
cordia , y hoy, los p e r i ó d i c o s que defienden 
6 los feoroviarios d icen que el Gobierno 
ha contestado con bravatas . H a b l a r ahora 
• er ía ejercer coacc ión sobre el Gobieruo y 
las autoridades. No tengo incanvenionte on 
tablar , pero quede l a responsabilidad á car-
go do los que pror roguen la d i s c u s i ó n . 
E l Sr. L E R R O L X insisto en BUS manifes-
taciones, pero dice que no quiere que recai-
ga sobre él n i n g u n a responsabil idad, y anun-
c i a , sobre este asunto, una i n t e r p e l a c i ó n . 
E l presidente del C O N S E J O declara que 
«1 Pa r l amen to e s t n r á ab ie r to ai las circuns-
tancias lo p e r m i t e n , y que q u i z á antes de 
que t e r m i n e la huelga, y acaso, pa ra que 
é s t a t e rmine , haya ocas ión de p l a n t e a r esa 
in+^mol a c i ó n . 
ER S r . L A C H I C A , contestando á lo dinbo 
l a o t r a t a rde por el Sr. B A R C I A T K E -
L L E S , habla de la e n s e ñ a n z a en el d i s t r i -
to universit í iTio do Granada y dedica elo-
eios & la obra e f í non t i r a del Padre M a n -
j ó n y de los Religiosos Escolapios. 
1 h)l Sr . C A M B O dice qu© d e b e r á censuirar 
«il gobernador de Baifcelona, Sr. S u á r e z I n -
vBEk; pero que, « h o r a , no quiere hacerlo por-
que entiende que em estos momentos á las 
ftutaridadies debe rodear sedéis de todo pres-
"^H"^ y ruoioja a l mimsitro de la Goberna-
c ión que, smí como el conde de Romanones, 
reoonodendo lia f a l t a do iprudenca y sereni-
dad dieil S r . S u á r e z Inc lán , le t iraba clfel cha-
que t en el Congreso, t a m b i é n ahora se 1© t i r o 
deil d iaque t ipara que no sea imiprudente. 
E l m i n i s t r o do l a G O B E R N A C I O N d o -
gia a l Sr. S u á r e z I n c l á n y agradooo a l se-
ñ o r C a m b ó nó p lantee ahora l a c u e s t i ó n . 
E l Sr . S O L A N A ruega a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que ordene se pa^uo á 
loa maestros de Santander las cant idades 
correspondientes a l p r i m e r semestre del ma-
t e r i a l de escuelas d iurnas , y que en lo suce-
sivo se paguen esas cantidades por t r imes-
trec venci ios, como se hace en el rosto de 
E s p a ñ a . 
E n nombre de la C o n f e d e r a c i ó n c a t ó l i c o -
jm la e c o n o m í a , ompdéoese po(P é l p r e á u p u c c t o 
de E s p a ñ a an A f r i c a . 
E l señor Vázquez de Mella 
L a d i s c u s i ó n ha sido amplia . Creo con el 
Sr. M a u r a que l a d:scuisw>u ha honrado a l 
Parlamonito. N i ©n p r o n i en con t r a queda 
ai-guniouto pe r aduc i r . Por esta m i n o r í a han 
Laiolado diiocueaiitemenite los Sres. A m p u e r o 
y Biilbao. 
N o puede admi t i r s e el p r imeip io de l a re-
t r o a c t i v i d a d , porque sobre u n acto j u r í d i c o 
no pueden exisKiir dos leyes con traductor ias. 
¿ C o n un abuso puedo jus t i f icarse o t ro? E n 
ag ra r i a de Cas t i l la l a V i e j a y L e ó n ruega l a C á m a r a hay precedentes p a r a todos los 
abusos. Pero ¿ q u é segur idad, q u é c a n ü a m a 
vais á i n sp i r a r a i p a í s gua rdando tail respeto 
á la ley ? N o puede hacerse lo de l a retroan.'-
t i v t d a d sino poniendo d e t r á s l a d i c t a d u r a . 
No ci temos t a n t o lo que se hace an e l ex-
branjero. Recordad aquella frase de M o r e t : 
« N o m ^ i m p o r t a illo que los ¡ingleses hacen en 
i I n g l a t e r r a , s ino lo que h a r í a n los ingleses 
en E s p a ñ a sá tuvieson que resolver estos 
p r o b l e m a s . » 
Opino como ed Sr . R o d r í g u e z ( D . Leonar-
do ) , y n o me asusta ell dé f i c i t of ic ial s i e í 
presupuesto social e s t á for ta lec ido . 
Y qu ie ro ser oamcdliador, p a r a que n o su-
f r a el amor p rop io colect ivo de l Gobierno 
y l a m a y o r í a . E n ell Pa r lamento , que no es 
como nosotros lo queremos, e s t á n represen 
que el Banco de E s p a ñ a no ex i j a como r e 
qu is i to indispensable para pres ta r á los S i n -
dicatos A g r í c o l a s la Real o rden aprobato-
r i a del M i n i s t e r i o de H a c i e n d a ; que se fa-
c i l i t e á los Sindicatos , en fo rma de p r é s -
tamo, pa r te , a l menos, de los fondos impues-
tos en la Caja Postal do Ahorros , y lo mis-
mo los 14 millones do P ó s i t o s que e s t á n com-
ple tamente improduc t ivos en e l Banco do 
E s p a ñ a , y que se remedie la f a l t a do abo-
nos q u í m i c o s de r iqueza f e r t i l i z a n t e . 
E l S r . J A N S A N A niega que la i n a u g u -
r a c i ó n del a lumbrado e l éc t r i co de Espar ra -
guera tenga que ver con el nacional ismo ca-
t a l á n , y r u e g a a l m i n i s t r o de Fomento so 
despache de te rminado expediente sobre el 
reg is t ro de u n aprovechamiento de aguas. 
Los Sres. S U A R E Z C O R O N A y Z U M A -
R R A G A hacen otros ruegos, y el Sr . OSSO-
RTO G A L L A R D O se reserva e l uso de l a 
pa labra pa ra cuando las c i rcunstancias le 
p e r m i t a n exp lana r con todaí l i b e r t a d una 
interesante p r e g u n t a a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
LOS BENEFICIOS 
DE LA GUERRA 
E l con ole de B U G A L L A L rec t i f ica . Ins is te 
en sus au'gumenutcioiieQ con t ra la r e t r e a c t i -
v i d a d que en e l proyecto se establece, y n iega 
l a paruLad alegada por el m i n i s t r o en t r e 
a q u é l y La ley de Alcoholes y otras , c i tadas 
p o r el m i n i s t r o de Hac ienda . 
Agrega que sá e l Sr. A l b a acepta l a f ó r m u -
la propuesta p o r e l orador , s e r á de agrade-
cer la adtiLtud t rans igen te del ministoro en 
cuanto aá resto del proyecto. 
E l Sr L A C I E R V A rect if ica algunas e r r ó -
neas in terpre tac iones de las palabras que en 
este debate ha p ronunc iado . Rep i t e que l a 
mayor desgracia que a l Gobierno p o d r í a ocu-
r r i r s e r í a que e l proyecto se aprobase. 
M u é s t r a s e oomforme con l o d icho p o r e l 
conde de B u g a l l a l . 
L a m e n t a que nada haya dicho el Sr. A l b a 
sobre l a c o m p u t a c i ó n de p é r d i d a s y ganan-
cias respeato de las C o m p a ñ í a s que hayan 
t en ido unas y o t ras . 
Dice que en I t a l i i a acaba de publ icarse 
u n a d i spos i c ión dejando l ibres de g ravamen 
los beneficios superiores al 8 p o r 100 que | 
se dediquen á a m p l i a r las indus t r i a s . 
Ins is te en que las personas natura les , y 
sobre todo las personas na tura les no comer-
ciantes, n o sean objeto de l impues to . N a d i e 
q u e d a r í a l i b r e de asechanzas. 
E l Sr. L E R R O U X : C o n t r a el p royec to es-
)tián las derechas; en su favor, las izquierdas. 
V o y á expl icar m i voto. A l a b é e l p r o y e c t o ; 
el e s p í r i t u me a g r a d a ; l a t é c n i c a me mere-
ce reparos. E l Sr . A l b a ha sido modesto, 
parco, en la g r a d u a c i ó n de ese i m p u e s t o ; 
resu l ta l levadero. Con las enmiendas, «do 
h a b é i s dejado imposible p a r a vos y p a r a 
(mí». N o podemos vo ta r en cont ra porque 
e s t á conforme con el e s p í r i t u , n i en p ro , p o r -
que no c o r r e s p o n d e r á su desarrol lo á la equi -
dad n i á la just icia . . 
E l Sr. M A U R A : H a habido g r a n escrupu-
losidad en l a d i scusnón , y yo l a be presencia-
do como u n perfecto m i n i s t e r i a l . 
S i el Gobierno consigue sacar do las Cor-
tes este proyecto , el proyecto s e r á funesto. 
Estoy coniforme con el conde de B u g a l l a l en 
cuanto d i j o sobre l a ma te r i a i m p o n i b l e . 
¿ Q u e es i nd i scu t ib l e el p r i n c i p i o en que 
e s t á inspi rado el proyecto? Dice el m i n i s t r o 
de Hac ienda que, frenite á las necesidades 
púbil icas , ve 61 á personas que ob t i í t nen ga-
nancias, y les reclama una p a r t e de ellas. 
Pero diciendo eso no ade lan ta n i u n paso en 
la a p r o b a c i ó n del p royec to ; ¿ n o es eso el 
allcaloide del impues to sobre l a r en ta? 
E l p royec to n o consigue e l p r i n c i p i o de 
gravar l a r e ñ í a , porque e l vejamen pesa 
só lo siobre u n a pa r t e , y pared por medio 
quedan los d e m á s exentos. ¿ Q u é p a s ó con o' 
álmpnolsto de utiflrdades ? Esa f a l t a de l a 
equ idad se n d t ó en e l impuesto de i n q u á l i -
na to . 
Y o n o puedo vo t a r ed proyecto. Creo que 
estamos de acuerdo; creo que esto mismo e? 
'lo qt ie d i j o el Sr . L e r i v u x . 
E n cuanto á lo de l a r e t r o ^ c t i v i d a d , es-
t o y conforme con lo que d i jo el conde de 
B u g a l l a l . E l proyec to , en 1917, s ignif ica pa-
gar 1915 y 1916. y prepararse p a r a pagar 
el 1917. 
N o puedo a d m i t i r el precedente de cobrar 
lo percibidlo legalmente, porque eso es el 
cierzo en p r i m a v e r a , l a impoaiibi l idad del-
t ro l te en u n a n a c i ó n como E s p a ñ a , cuya 
e c o n o m í a efetá en convalecencia.. 
VA dé f ic i t . Y o d i j e que nuestro d é f c i t era 
de 600 mnllones; e l conde de B u g a l l a l . que 
era de 320; e l m i n i s t r o de Hacienda , que 
de 498. Todos los min is t ros de H a c i e n d a d i -
cen que el déf ic i t es transntoriio. j Poro sí lo 
m á s ordinair io es lo ex t racrd ina i r io , esos gas-
tos imconsecuentes, caprichosos, pero que se 
reproducen! 
N o me asusta eü défioilt de la Hac ienda 
cuando t iene una con t r apa r t i da , r e p n - u i -
da por l a e c o n o m í a n a c i ó n a l ; lo que me I 
asusta es el défici t que obedece á un dea- • 
barajuste . , | 
Se h a gastado e n l a compra de mater iaJ j 
dir guer ra , y hay que seguir gastando, io 
nrúamo po r m a r que por t i e r r a , p a r a oonser- | 
va r , po r lio menos, aquella mdfpendenioia ne- | 
c e s a r í a á nues t r a digmidad. H a y que gas tar I 
en obras p ú b l i c a s . Y se impone el c r é d i t o ; ¡ 
y e l c r é d i t o l o bav cuando., debajo de l a ad - \ 
mini is t racdón t o i p e , i m p t a , desgraciada, se 
ve la r iqueza nac ional . 
Y o estoy conforme en que mas i m p o r t a Ta \ 
e c o n o m í a "fortevleoida que el déf ic i t de la H i -
oieauln. P r e s é n t e s e u n proyecto conjunto , y 
como creo que todos queremos lo mismo, en- j 
tonoes s e r á el momento de pres tar todos nues-
t r a cciLaboraoióoi. 
D E B A B C E L O X A 
EL CASTELLANO 
Y EL CATALAN 
o 
N E C E S I D A D D E E N S E Ñ A R 
A ^ J i A S L E N G U A S E N C A T A L U Ñ A 
E L O G I O S A L I D I O M A C A S T E L L A N O 
I tados en ca l idad , no en c an t i dad , todos los 
' pa r t idos p o l í t i c o s ; pero n o t i ene l a C á m a r a 
competencia posible p a r a responder á l a fór-
m u l a del m i n i s t r o de Hac ienda . P regun te 
i á lias ent idades e c o n ó m i c a s , á los que van 
•' é paga r el impues to , hasta q u é p u n t o po-
d r á n ceder, y d e s p u é s t r a i g a a q u í la f ó r m u í a . 
Y o d i j e en 1911 m á s de lo que d i j o el «e. 
1 ñ o r R o d é s respecto á Marruecos, porque p e d í 
que se demunciase el T r a t a de. L o de M a r r u e -
cos se e s t á resolviendo ahora en l a B u k o -
v i n a y en V e r d u n , y el e j é r c i t o m á s f a l t a 
hace en l a P e n í n s u l a que en Marruecoe. 
Y f í jese el m i n i s t r o de H a c i e n d a en e l 
aspecto que h a presentado t a C á m a r a d u -
r a n t e Ta d i i s cus ión : todos h a n i d o echando 
p u ñ a d o s de t i e r r a sobre u n c a d á v e r : ed pro-
yecto. 
Los señores Llórente y Alvarez 
E l S r . L L O R E N T E , en medio de los m u r -
mullos de l a C á m a r a , se declara conforme 
con el e s p í r i t u de l proyecto . 
E l Sr . A L V A R E Z dice lio m i s m o ; promete 
vo t a r con el Gobierno, y dice si la r a t roac -
t i v i d a d p o d r í a l imiitarse a l a ñ o 1916. 
E l ministro de Hacienda 
Agradezco lia propues ta de m i a d m i r a d o 
amigo e l S r . V á z q u e z de M e l l a . Pero su se-
ñ o r í a ( (quer ía ejecutarnos con m u c h í s i m o res-
p e t o » . (Risas.) N o puede este Gobierno de-
j a r en s i t u a e c ó n desaiirada ail Pa r lamento y 
aceptar l a f ó r m u l a de las ent idades ¡undus-
t r i a á e s . N o estoy dispuesito á r enunc i a r á 
nada que sea fundamen ta l del proyecto . H e 
dicho hasta d ó n d e la C o m i s i ó n y el Gobierno 
p o d í a n l legar en 'la a c e p t a c i ó n de las en-
miendas. 
, M e siento satiafieoho de que el Sr . C a m b ó 
se sienta o p t i m i s t a a l verme á m í pes imis ta . 
Yo no he hablado de l a f a l t a de crédi l to de 
E s p a ñ a , y he hablado de l a necesidad do 
Simul tanear l a n i v e l a c i ó n del presupuesto 
y l a r e c o n s t i t u c a ó n de la eoonomia nacional . 
M e han impresionado las palabras del se-
ñ o r M a u r a , que h a n elevado m i e s p í r i t u y 
han elevado e l debate. Si ahora r e t i r á s e m o s 
el proyecto, e s t a r í a m o s incapaci tados p a r a 
v e n i r en o t o ñ o con labor eficaz. 
De las pailabras del conde de B u g a l l a l del 
Sr . R o d é s y de l Sr. A lva rez he sacado u n 
g r a n coeficiente de esperanza. De r e t i r a r l a 
r e t r o a c t i v i d a d , se m e r m a r í a u n a tercera par -
te de lo que p o d r í a p roduc i r e l impuesto . Yo 
s e ñ a l é ayer u n a o p c i ó n p a r a los que ham de 
pagar e l impues to . Y no t r a t o de s o á t e n e r 
l a r e t r o a c t i v i d a d . Se necesita d ine ro , y no 
podemos de j a r de cobrar algo á los que ee 
(beneficiaron en 1915. S e ñ a l a d l a cuota y lia 
discut i remos. 
Los regional is tas h a b é i s representado u n 
sentido pos i t i vo en la. C á m a r a ; hoy sois una 
e x p r e s i ó n negativas. Decid en q u é consiste 
esa d i f i cu l t ad insuperable en que t ropeza-
BUM. 
E l señor Cambó 
L a a c u s a c i ó n del Sr . A l b a no puede que-
dar incontestada. ( E l Sr . A L B A : A c u s a c i ó n , 
n o ; requer imien to . ) Considerando e r r ó n e a la 
d i r e c c i ó n y equivocado y falso e l p r i n c i p i o , 
combatiremos con toda e n e r g í a e l p royec to . 
No p o d é i s decir que os comba cimos; ia 
fuisteis con los conservadores. N o t e n é i s an-
tonidad. pa ra eso. (Loe lA p r o p o s i c i ó n pre-
sentada p o r el p a r t i d o l i b e r a l cuando caye-
r o n los conserve dore?, y las palabras del con-
de de Romanones apoyando l a p r o p o s i c i ó n . ) 
E l ministro de Hacienda 
L a c o n t e s t a c i ó n del Sr. C a m b ó me ha cau-
sadb estupor. Sus s e ñ o r í a s , que han presu-
mido Biiiempre de suiperhombres en la. pol í -
t i c a , hacen uso d'e todos los despreciables 
procedimientos viejos. 
Pero, s i q u e r é i s que simultaneemos este 
proyecto, no hay inoomveniente. L o que 
queremos saber es qiuá hay en vuest ra ac-
t i t u d y q u é d e t r á s de vues t ra act i tud ' . 
E l señor Cambó 
E n visita de las ú l t i m a s palabras dell m i -
nisitro d'e Hacienda, renuncio á corntestarlle. 
(Grandes rumores en la m a y o r í a . ) 
g e aprueba eil a a t í c u l o 1.° por 140 votos 
cont ra 47. Con el Gobierno votan lo» refor-
mistas . Les republ'inans se abst ienen; los 
d e m á s , en con t ra . 
T e r m i n a l a s e s i ó n d e s p u é s de aprobarse 
u n d i f a m e n .«obre el proyecto de ley dle 
d i s t r i b u c i ó n dle los c r é d i t o s oonsignndos en 
la dtíl 17 de Enero de 1915 p a n , ]a hab i -
l i t ac ión d)e bases nár ra les y puertos de re-
fugio, y o t ro sobre e l proyceto de ley mndi 
ficando l'a ore ján ica d^ las carrerais d ip lo 
m á t i c a , consular y de i n t é r p r e t e s . E n ft^ta 
dlfacQfifkSn ' i i i t emVnen «T m i n i s t r o dV> A t A R I -
N A y los Sres. L A C I E R V A y A Y U S O . 
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D u r a n t e la estancia on Berga de la I n -
f an t a D o ñ a Isabel , con mot ivo de la coro-
n a c i ó n c a n ó n i c a de la V i r g e n de Quera l t , 
p e r m a n e c e r á n on dicha ciuda'd, p a r a r e n d i r -
le los honores de su rango, 180 soldados de 
I n f a n t e r í a , con bandera y m ú s i c a . 
• • • E l conocido pedagogo Sr . C l i m e n t , 
hablando de la e n s e ñ a n z a en c a t a l á n , d i ce : 
« E n escuelas rura les de mon ta i l a y p l a -
ya , realmente catalanas, ha de ser c a t a l á u 
el i d i o m a en l a escuda, y c a t a í á ñ e s , ó por 
lo meuos conoceúoreá correctos de esta len-
gua, el maestro que la d i r i j a y los a u x i l i a -
res que le secunden. ¿ S i g n i f i c a esto l a ex-
p u l s i ó n y dest ierro del castellano de esas es-
cuelas ruralesP Todo lo con t r a r i o . Signif ica 
que, como d i j o acertadamente el Sr . M a u -
ra , el i d i o m a n a t i v o es el m á s apropiado y 
ú t i l i n s t r u m e n t o pa ra aprender los e x t r a -
ños y los extranjeros , y siendo el castellano 
un i d i o m a no ex t r an j e ro , aunque sí e x t r a -
ño al c a t a l á n , es T o m e i T ú u d «enseña r ) ) y 
((educan) en castellano á n i ñ o s que no han 
o ído n i e n t i e n d e n j i n a pa labra de esta l en -
gua ; pero es cordura i r les e n s e ñ a n d o poco 
• poco e l casteHano p o r el p roced imien to de 
c o m p a r a c i ó n y de a n a l o g í a con el ma te rno , 
no precisamente porque el castellano sea 
por g rac ia de la H i s t o r i a el i d i o m a of ic ia l , 
t i n o por su innegable i m p o r t a n c i a en las 
relaciones comerciales con los p a í s e s h ispa-
noamericanos, á cu\os mercados debiera 
converger l a a t e n c i ó n de los indus t r i a les y 
agr icul tores catalanes p a r a vencer la i n -
í l uonc i a anglosajona ; po r su evidente p re -
domin io en la l i t e r a t u r a u n i v e r s a l ; y po r -
que, dicho sea con l a sincera i m p a r c i a l i d a d 
de quien n a c i ó y se c r i ó en t i e r r a ganada 
a l moro y colonizada por los catalanes, es 
u n incomparable i n s t r u m e n t o d i d á r t i c o , l en -
gua de ateneo, academia y c á t e d r a , e l medio 
m á s exped i to pa ra comunicar las ideas á 
os estudiantes, a lumnos y d i s c í p u l o s . Las 
voces t é c n i c a s y d i d á c t i c a s , la t e r m i n o l o g í a 
c i en t í f i ca y l i t e r a r i a t iene su m á s clara y 
acabada e x p r e s i ó n f o n é t i c a en e l i d i o m a 
castellano, y no en balde u n sabio e x t r a n -
j e ro , cuya nombre no acude á la memor ia , 
d i jo que el castellano h a b r í a de sor el i d i o -
ma un iversa l pa ra la e n s e ñ a n z a de Ta M e -
d ic ina . 
Pero esto no significa menosprecio n i des. 
e s t i m a c i ó n del i d i o m a c a t a l á n , srino, po r el 
con t r a r io , e l v i v í s i m o deseo de que en Ca-
t a l u ñ a se c u l t i v e , mejore, perfeccione y 
enaltezca p a r a honra y g lo r i a de E s p a ñ a , 
pues t a n t a le d ió Balmes a l escribir en cas-
te l lano, como "Verdaguer a l encumbra r el 
c a t a l á n á las cimas de l a s u b l i m i d a d desde 
as simas del d e s d é n en que, hund ido , y a c í a 
por neg ' igencia de sus propios h i jos . 
Cuan to mejor y m á s cocsactamente sepa 
u n c a t a l á n su id ioma ( inc luyendo en esta 
d e n o m i n a c i ó n á mal lorquines y valencianos), 
mejor y m á s f á c i l m e n t e l l e g a r á á d o m i n a r el 
castellano aprendido poco á poco, sin es-
fuerzo n i v io lencia , en f r a t e r n a l c o r r e l a t i -
v idad con el n a t i v o . » 
»- E n V i H í i f r a n o a del P a n a d é s , var ios 
de sus amigos organizan un l o m e n a j e a l 
"lustrado sacerdote, h i j o de aquella c iudad , 
D . M a n u e l Trence, el cual , t r a s b r i l l an tes 
ejercicios, ha obtenido la c á t e d r a de A r -
q u e o l o g í a del Seminar io Conc i l i a r de B a r -
celona. 
E l señor Rodés 
L a re t roac t iv id iad se h a defendido con 
p r inc ip ios de abogado. E n los d e m á s p a í s e s 
so ha inivooado e l sacriificio^ la a b n e g a c i ó n . 
Creo que el mini i s t ro de Hac ienda ha debido 
t r ae r á la C á m a r a l a i n t e g r i d a d de su pen-
Baoniento económico . 
Y o v o t a r é el p r o y e c t o ; pero f í jese eíl m i -
n i s t ro que p a r a l a r e t r o a c t i v i d a d no h a y 
f ó r m u l a . 
L o mejor s e r á r e t i r a r l o y t r a e r en Octubre 
tm plan orgán ico . Y 0 i el ministro piensa 
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A las cua t ro y ve in te de la t a r d e so abre 
j la sesión bajo la presidencia del Sr . G a r c í a 
i P r i e to . 
' F o r m u l a n ruego'! de escaso i n t e r é s los se-
I ñ o r e s M A R T I N E Z A R A G O N , M U Ñ O Z 
C H A V E S y T O R M O . 
ORDEN D E L D I A 
R e a n ú d a s e la d i s c u s i ó n del proyecto de 
i A u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . 
E l Sr. G A R P I G A i m p u n a el d ic tamen. 
L e contesta por C o m i s i ó n el Sr. A L 
T A M 1 R A que defiendo el proyecto ^en los 
t é r m i n o s va expuestos por o f f ^ ^ r a d o r e s . 
Se suspende este debate, y se levanta la 
ses ión á *las seis y véTiue. 
S U C E S O S 
Intox icac ión .—Domin ica G a r c í a de la C a l l é , 
de ve in t iocho a ñ o s , que v ive en V e r ó n i c a , 
n ú m e r o 17, segundo, su f r ió una i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o reservado, por tomar equivo-
cadamente yodo. 
Detenc ión importante.—Ha sido detenido 
Jac in to Clavero, en la carretera de E x t r e -
madura , como autor de l robo de 4.000 pe-
setas cometido hace d í a s en una tahona de 
l a calle de Legani tos , n ú m e r o 4. 
N O T I C I A S 
N E U R A S T E N I C O S : N o os de scu idé i s m á s 
y t o m a d en seguida el excelente especáfioo 
« N e u r a s t i n a » Chorro . E n todas las farma-
cias, 3 p tas . frasco. 
w 
G B A X B A L N E A R T O 
DE DBBEBÜSG& DE D B I L ' J 
M A R Q U I N A ( V I Z C A Y A ) 
Aguas azoadas, i n d i c a d í s i m a s en las en-
fermedades dell aparato resp i ra to r io . Es ta -
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Ped id t a r i f a de precios a l A d -
min i s t r ado r . Servicio de a u t o m ó v i l e s desde 
la e s t a c i ó n de Deva . 
dD 
E l j a b ó n , l a Colonia y los polvos Floree 
del Campo son ti'is poderosos auxi l ia res para 
realzar la hermosura . 
D o n J u a n J o s é L ó p e z de V a r ó , presidente 
del Sindicato l ib re de dependientes de Co-
mercio, nos comunica su pensamiento de que 
las ins ignias de la c^iz de Beneficencia, que 
todos los Ayun tamien to s de E s p a ñ a han pe-
dido para S u Majes tad e l Rey, sean costea-
das por e l pueblo e s p a ñ o l con aportaciones 
de diez c é n t i m o s en adelante. 
E l S indica to que representa t e n d r á e l ho-
nor de encabezar la s u s c r i p c i ó n , si la idea 
es acogida y l levada á cabo. 
« 3 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , en se-
s ión ex t r ao rd ina r i a , ha dado poses ión á l a 
nueva J u n t a d i r ec t iva , que preside D . A n -
ton io S a c r i s t á n . 
Es te ofreció en u n discurso laborar por 
e> progreso de l C í r c u l o y de los intereses 
que representa. 
V E MEJICO 
¿DIMITE E L G E N E K A L 
CARRANZA? 
_o 
DESEROCION D)E C A E R A N C I S T A S 
T E M O R E S D E U N A G R A N B A T A L L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 12 
De Nueva Y o r k dicen á los p e r i ó d u o s | 
que e l general Carranza parece estar dis- j 
puesto á dejar el Gobierno en manos del 
general G o n z á l e z , con objeto de preparar su 
candidatura á las elecciones presidenciales. 
S e g ú n e l « H e r a l d » , en despacho de Was-
h i n g t o n , l a d i m i s i ó n do Carranza se debe 
á la s u b l e v a c i ó n ent re >us t ropas , habiemro 
desertado numerosos soldados para unirse a i 
e j é r c i t o en marcha hacia la f ron te ra ame-
ricana, teniendo como obje t ivo la zona de 
Toxas, dnde las t ropas de Porsh ing no se 
han re t i r ado . 
Es , pues, i nminen t e una g ran batal la . 
• v • » • • • 
Sidra Vere terra y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
LA JORNADA REGIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A G R A N J A T2 
Es ta m a ñ a n a Su Majes ta t l l a Re ina p a ^ e ó 
á caballo, a c o m p a ñ a d a por el caballerizo se-
ñ o r L o m b i l l o y el Sr. Corona. Su Ma je s t ad 
e l Rey y e l P r í n c i p e de A s t u r i a s d ie ron u n 
paseo en a u t o m ó v i l . 
Po r la t a rde salieron D o ñ a V i c t o r i a , l a 
marquesa de Moctezuma, D o n Al fonso , e l 
P r í n c i p e Don Ranie ro y e l m a r q u é s de V i a -
n a á recorrer , en a u t o m ó v i l , algunos pue-
blecillos del l i t o r a l . 
V I N O P I N E D O 
E L M E J O R T O N I C O , D E S A B O R A G R A -
D A B I L I S I M O 
• • • • » • < " » » » » • » • • » • • • • 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
H a entregado m a lma á Dios, en esta cor-
te , la, d i s t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a Man/uela M i -
l l á n y Carnicer , v i u d a de P a g é s . 
A sus hi jos y á t o d a sn f a m i l i a hacemos 
presente e l t e s t imonio de nues t ro p é s a m e . 
S A N B V E N A V E N T U B A 
M a ñ a n a , fes t iv idad de San Buenaven tu -
ra , celebran sus d í a s el m u y reverendo Pa-
dre Bone ta , de la Orden de la~ M e r c e d ; los 
marqueses de Perales y M o l í n s , y los s eño -
res Caro, Travesedo y M u ñ o z . 
M I S I O N A C O L O M B I A 
E n el expreso de A n d a l u c í a sal ieron anoche 
p a r a Colombda el ooanandante de l a Gua rd i a 
c i v i l D . J o s é A g u d o P i n t a d o y el c a p i t á n 
del mismo I n s t i t u t o D . J o s é Osuna Pineda, 
designados por el Gobierno p a r a c o n s t i t u i r 
l a M i s i ó n que ha de o rgan iza r en d icha re-
pub l ica una i n s t i t u c i ó n s imi l a r a l b e n e m é r i t o 
Uuerpo y u n n ú c l e o de ( (üé tec t ives» i n i c i a -
eos en los modernos ^s temaa de inves t iga -
c i ó n . 
A c u d i e r o n á l a e s t a c i ó n , pa ra despedir á 
dichos s e ñ o r e s , muchos generales, jefes y e f i -
ciales de l a G u a r d i a c i v i l , é i n f i n i d a d de 
amigos. 
E l Sr. Osuna Pineda , b r i l l a n t e y c u l t o es-
c r i t o r , o s t e n t a r á en Colombia l a represen-
t a c i ó n de E L DEBATE, y desde aillí nos en-
v i a r á interesantes c r ó n i c a s , que estamos se-
guros han de ser de l mayor ag rado de nues-
t ros lectores. 
V A B I A S 
H a sido elegido^ po r u n a n i m i d a d , p res i -
dente de l Casino de M a d r i d e l ex m i n i s t r o 
s e ñ o r conde d é B u g a l l a l . 
E l domingo 16 se c e l e b r a r á , en la casa 
Bolariega que en Los Santos (Bada joz ) posee 
D . Alonso Carvaijal y L i a ñ o , l a boda de i 
s e ñ o r i t a Dolores Ca rva j a l con D . J o s é Ovan-
do y M o n t e r o de Espinosa. 
-4- E l joven d ip i lo iná t i co D . L u i s Alvarez 
de Es t r ada ha marchado á B e r l í n , destina-
do á aquel la Emba jada . 
Para poder T V11 If f £ 'eer 61 iorno l " 
jugar al i « W I I 1 B i b . Los Sports. 
P ídase catá logo á Rosse í ló , 224, Barcelona. 
J ) E P O L I T I C A 
ROMANOLES 
IRÁ HOY A LA GRANJA 
o 
SE C R E I A A Y E E QUE H O Y SE Cfir 
E R A R I A N L A S CORTES 
R E U M A - C A T A R R O S - N E U R A S T E N I A 
T E R M A S P A L L A R E S 
(antes M a t h e u y San F e r m í n ) 
I t l f t M A D I ARAfiQN 
Cinco b o t é l e s e sp ié no dos, cómodos y eco-
n ó m i c o s , con sus respectivas g a l e r í a s de 
b a ñ o s , con u n total de 53 pilas, de agua 
carr iente m i n e r a l á 34° . 
Grandes parques y lago navegable. 
A cuat ro horas de M a d r i d en los trenes 
r á p i d o s . De ta l l es : Bolsa, 2. Teléf .0 1.7G9. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamerite á todos loa 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vér t i gos , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravil la 
curat iva , de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
son al mente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todob los medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta ind icac ión , cuyo propós i to , puramente 
humanitario, es la consecuencia de un vo„ 
to . Dirigirse ú n i c a m e n t e por escrito á doña 
Carmen ~ H . García , Ar ibau . 24 Baroatona. 
P R O B U H l B E i DEIT6 
Una máquina perfecta para afilar lá-
pices por poco dinero. 
Sirye para cualquier clase y t a m a ñ o de 
.apiceros, incluso para los gruesos de color. 
Cuando el láp iz es tá afilado, au tomá t i ca -
mente cesan de cortar las cuchillas, del me-
jor acero. 
Puede colocarse fijo sobre una mesa, ó en 
la pared. E l r ecep tácu lo os transparente y se repone y l imp ia simplemente. 
Además de su solidez presenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes de que se agoten. 
P r e c i o , 1 2 pese tas , y p o r 1 3 , 5 0 se remite f r a n c o á c u a l q u i e r e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l 
e s p a ñ o l , — L o s e n v í o s , p o r G i r o P o s t a l . 
L. ASIN K X Preciados, 23 M MADRID 
L O S A C U E R D O S D E L CONSEJO 
D E M L N I S T H O S 
L a s i tuac ión politfoflk 
F u ó la de ayer ta rde de g ran a n i m a c i ó n 
en e l Congreso. Todas las conversaciones g i . 
raban en t o r n o de la huelga fe r rov iana , 
l a mayor de las preocupaciones en este ins» 
t a n t o . Se aseguraba que en el Consejo d« 
min i s t ro s de ayer se h a b í a acofíTado, e l 
p r i nc i p i o , la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a ! 
consti tucionales y e l cierre de Cortes, fa» 
cuitando a l presidente del Consejo para qu^ 
hic iera ambas cosas- cuando creyese llegadfl 
e l momento opor tuno . D e l a f ó r m u l a d* 
t r a n s a c c i ó n que ofrece e l Sr. A l b a se decía 
que no se r í a aceptada m á s que por los con* 
eervadores, y que era i n ú t i l pensar en qu< 
se aprobase el proyecto antes de las va»" 
caciones. 
A p r o p ó s i t o de l a a c t u a c i ó n pa r l amenta r i* 
del Sr . A l b a , se aseguraba que su p r o p ó s i t o 
era mina r l e el t e r reno al conde de Romano» 
nee, y que para el lo , siempre que se le-
v a n t a á hablar busca el aplauso de la ma» 
y o r í a . Muchos creen, dadas las oondicionel 
p o l í t i c a s del conde de J í o m a n o n e s , que n i 
se d e j a r á f á c i l m e n t e echar la zancadil la. 
Los amigos del conde no se ocultaban 
en manifes tar nue no h a b í a estado acer*< 
tado a l prestarse á la con jura de A l b a , 
Gasset y B u r e l l para cerrar la ent rada en 
el Gabine te al Sr . A l c a l á Zamora , que ha-
V í a sido contrapeso obl igado del Sr< Alba* 
H e ñ r i é n d o s e á los m í t i n e s que dan los huel-
guistas, eran muchos los que apuntaban 1« 
imprudenc ia que suponen ciertas palabra! 
salidas de labios del S r . Alba en BU» úl* 
t i m o s discursos, y que u t i l i z a n los obrero* 
como supremo a r g u m e n t o en sus m í t i n e s . 
¿ S e da hoy él cerrojazo? 
E l conde de Romanones m a n i f e r t ó á loa 
periodistas que hoy á primera hora marcha' 
ra á L a G r a n j a á conferenciar con el R e y , 
y que e s t a r í a de regreso en Madrid para 
el comienzo de la ses ión . 
— ¿ H a b r á cerrojazo hoy, sefíor prestóíeiK 
te P — p r e g u n t ó un per iodis ta . 
Y el conde, algo molesto por l a pregunta, 
c o n t e s t ó : 
— S i ustedes lo saben, ¿ p o r qu4 pre-
g u n t a n ? 
Por la Cámara c i rcu ló con insistencia el 
r u m o r de que, en efecto, acaso hoy «« 
suspendan las sesiones, y que á esto obode-
ce el viaje del presidente al R e a l Sitio. 
Los regronanstas» 
Como ya adelantamos á nuestros lectores, 
los regionalis tas se han opuesto de manera 
c a t e g ó r i c a á la f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n que 
propusiera e l S r . A l b a . 
E n los pasil los se censuró duramente a l 
m i n i s t r o de TTacienda, que siempre que so 
l evanta á hablar aprovecha cualquier coyun-
tura para zaherir á los regional is tas . 
Es te s i s t e m a — d e c í a n en un g rupo dipn-
tados de var ias tendencias—no puede pro-
duc i r buenos resul tados , y e s t á sujeto á 
graves quebrantos como e l que esta t a rde 
ha sufrido el m i n i s t r o de Hacienda . 
Los aplausos d© u11» parte de la m a y o r í a , 
que a l i en tan a l S r . A i b a , só lo sirven para 
ahondar m á s y m á s e l abismo que aepara 
á los regional is tas del Gobierno. 
C o n v e n í a n todos en que el S r . Cambó ha-
b í a estado h a b i l í s i m o recordando al fceñor 
A l b a la p ropos i c ión i nc iden t a l que m o t i v ó 1» 
c a í d a del Gabinete Dato. 
U n a conferenoiau 
Los Sres. Dato, Besada y Alba celebra 
r o n en e l despacho de m i n i s t r o s de la Cá-
m a r a una conferencia, « o b r e cuyo alcance 
nada d i j e ron á ios periodis tas , como no sea 
que en ella h a b í a n t r a t ado del proyecto so-
bre beneficios ex t rao rd ina r ios y del medio 
de a l igerar su d i s c u s i ó n . 
R e u n i ó n de ministros. 
A l t e r m i n a r la s e s i ó n del Congreso de ayer 
t a rde , se r eun ie ron en e l despacho de. mi-
nis t ros los s e ñ o r e s conde de Romanones 
V i l l anueva , A l b a , B u r e l l , Bar roso y genera 
M i r a n d a , teniendo un cambio de impresiones. 
¿ S e marcha Alba? 
Es ta madrugada l lamó la' a t e n c i ó n de loe 
periodistas e l hecho de que e l S r , A l b a 
estuviese en su despacho oficial . 
Acudimos á v i s i t a r l e , y el m i n i s t r o hizo 
las siguientes manifes taciones: 
— Y o no puedo, en las circunstancias ao> 
tuales , hacer de mis proyectos cues t ión . dC 
Gabinete . Cuando el presidente del Consejo 
les dió ese c a r á c t e r eran otras las c i rouna» 
tancias . E n los momentos actuales yo no 
puedo con mis proyectos i m p e d i r l a labor 
del Gobierno ante el grave conflicto que plan-
tea la huelga f e r rov ia r i a . 
Estas manifestaciones del m i n i s t r o revelan 
que, probablemente, hoy m i i m o , se cierran 
las Cortes . Desde luego se da por descon-
tado qtié r n cuan to se resuelva l a huelga 
ee hará la crisis, que a l c a n z a r á , segura*-
monte , á las rar teras de Hacienda , Fomaa-
to y G o b e r n a c i ó n . 
NOTAS 5 E L SENADO 
E l presidente del Consejo 
y ei del Senado. 
E l jefe del Gobierno estuvo en el Senado, 
mediada la l a r d e de ayer, celebrando larga 
conferencia con el presidente de la C á m a r a . 
L a r e u n i ó n t u v o por objeto, s e g ú n dijo e l 
conde de Romanones, cambiar impresiones 
sobre» la marcha de los asuntos parlamenta-
rios del Senado. 
T a m b i é n hablaron de la s i t u a c i ó n de l a 
huelga f e r r o v i a r i a . 
E l conde d ió i g u a l m e n t e cuenta a l mar-
q u é s de Alhucemas de los acuerdos adopta-
dos en el Consejo de min i s t ros celebrado 
por la m a ñ a n a . 
I n t e r rogado ei presidente del Consejo, d i -
jo que no se o e r r a r í a h las Cortes , por ser 
deseo suyo que estas e s t é n abiertas el mayor 
t i e m p o posible para que sean discut idos los 
proyectos Je beneficios por l a guerra , y fe-
r rocar r i l es secundarios. 
« U n i c a m e n t e — t e r m i n ó e l conde—se sus-
p e n d e r í a n las sesiones ante una c i r cuns t an -
cia i m p r e v i s t a . » 
E l presidente del Consejo, que no ffegó 
á e n t r a r en el s a l ó n de sesiones, m a r c h ó del 
Senado a) Congreso. 
• • » ».».•»••» • » - » - ^ •»• 
Los estados grippaEes 
y debilidad 
D d is t inguido Medico M a y o r de Saniidad 
M i l i t a r , D r . E m i l i o Ore&po, dice lo 
seguiente: 
«Cuniipliendo con u n deber de j u . ^ 
t i c i a y sin o t r a idea que r e n d r cul -
'to á la verdad me comipTiazco en naa-
nifostar qiue en el preiparado « V I N O 
O N A » , del dorttor Aría tegi l i í . he ^ n -
c o n t r i d o u n poderoso a u s i l i a r tera-
p é u t i c o para combat i r las ¡pérdidas dle 
e n e r g í a , ' dobil idad general. faJtn de 
ap^t-ito y ¡peir tnní)^! e ' íevacüones ffa-
micais, que son consaecnencia inmedria-
te de los esitfadas griip'pai'es. 
D n . EMITJO Cnsspo. 
Madnid , Dic iembre de 1911.» 
Jueves 13 de Julio de /9/íf. £ L D E B A T te wlADRID. Año VL Núm. 1.707. 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
ItóiíBBA^IKNTÓS Y DESTINOS 
—Q 
. Supernumerario.—S.o concedo d pase á es-
t a siUiMciún ál capitán de íáfeaterfa D . A n -
tonio Torres Bestard. 
Mairimonws.—Sc conceden Reales licen-
^ para contraerles al c a p i t á n de I n f a n t e -
s a 1). lai^s I z í j u k r d c . al p r in ie r tenioiiite de 
A r t i l l e r í a D . A n t o n i o Cía ros -v Ai a n i ¡i. é' 
Wem i d . ( E . R . ) Carabineros D . J e s ú s F c r 
landez, Bu.steiro. 
l i e c n i p l a z ó i — S c conesde el pase á esta si-
Vuación al c a p i t á n de C a b a l l e r í a D . Francis-
» Flores. 
Destinos.—El « D i a r i o Oficial» publ ica pro-
puestas de destinos de jefes y oficiales de la 
« h i a r d i a c i v i l . 
A la Academia de I n f a n t e r í a , de pro-
.ee^or, se destina a l c a p i t á n D . Francisco 
L ó p e z B r a v o . 
• . Asecnao.—Se concede el empleo inmedia to , 
« m el sueldo anual de 3.000 pesetas, a l mu-
« 0 0 mayor ¿o tercera D . Pascual M a r q u i n a . 
BANCO DE ESPAÑA 
Negoc iac ión tío CbügsoicnoS del Vpactfo, 
3 por 103. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por Real orden 
fecha 10 del actual , t i d í a 17 del corr ienle 
le a b r i r á por ol Banco n e g o c i a c i ó n de Oul i -
gaciones del Tesoro, por la suma de pe-
le tas 177.009.000, de las que se emi t ie ron 
con fecha 1 de Marzo ú l t i m o . E l interea 
i e estas Obligaciones es de 3 por 100 anual , 
y s u vencimiento <?! de 1 de Octubre p r ó -
• i i m o , si bien p o d r á n ser renovadas d e s p u é s 
i e t res en tres meses. 
Estos valores e s t a r á n exentos de todo i m -
puesto ó c o n t r i b u c i ó n , y s e r á n admit idos 
tomo efectivo por su cap i ta l é intereses' ven-
cidos, s in prorra teo , en toda o p e r a c i ó n de 
o o n s o l í d a c i ó n de Deuda que se realice. 
Se c o n s i d e r a r á n , a d e m á s , como efectos 
p ú b l i c o s cotizables en Bolsa, 
E l Tesoro p o d r á recoger las Obligaciones 
i r i t e s de su vencimiento, abonando el capi ta l 
de las mismas y los intereses devengados 
por ellas hasta e l d í a designado para la 
a c o g i d a . 
Es te .establecimiento se ha l l a encargado del 
pago de l capi ta l y de los intereses de estos 
valores, á los respectivos vencimientos , me-
ü a n t e la p r e s e n t a c i ó n en e l mismo de los 
oorrespondientes t í t u l o s y cupones y s e ñ a l a -
m i e n t o de pago por e l Tesoro, prev ia l a 
opor tuna p r o v i s i ó n de fondos que é s t e haga 
e n su d í a . 
L a n e g o c i a c i ó n se v e r i f i c a r á con arreglo á 
las siguientes reglas : 
Los pedidos se h a r á n por cantidades que 
Bo bajen de 500 pesetas ó que sean m ú l t i -
plos de esta suma, y n i n ^ n n o p o d r á exceder 
d e l i m p o r t e de las Obligaciones que se ne-
goc ien . 
Las Obligaciones s e r á n a l por tador , en tí-
fyulos de 5Ó0 y 5.000 pesetas cada una , a l 
plazo é i n t e r é s y a indicados, pagadero este 
t ü t i m o en 1 de Octubre p r ó x i m o . 
E l t i p o de e m i s i ó n s e r á á l a par y s© 
d e s c o n t a r á n los intereses correspondientes á 
los d í a s t ranscur r idos desde 1 de J u l i o co-
r r i e n t e , á r a z ó n del 3 por 100 anua l , 
E ! i m p o r t e de cada pedido d e b e r á satis-
facerse en e l acto en las1 Cajas de l Banco, y 
ie a d m i t i r á n suscripciones has ta completar 
los 177.069.000 pesetas, entregando e l esta-
blec imiento en e l acto las Obligaciones, has-
t a l legar á l a suma de 27,069.000 pesetas, 
J e s p u é s de l a cua l se d a r á n resguardos pro-
iris ionales, canjeablesi por las Obligaciones, 
t a n luego como é s t a s se ha l len dispuestas. 
L a n e g o c i a c i ó n se ve r i f i ca rá en M a d r i d , 
fen las Cajas del Banco de E s p a ñ a , y en 
todas las sucursales de l establecimiento, ex-
•Cepto las de Canarias y M e l i l l a , y t e n d r á 
l uga r , s e g ú n queda expresado, desde e l d í a 
17 del ac tua l , á las horas de oficina. 
Se r e a l i z a r á n las suscripciones por medio 
£ e Agentes de Cambio y Bolsa ó Corredor 
tte Comercio, en las plazas donde no h u -
b ie re Agentes , a b o n á n d o s e por cuenta del 
JPesoro e l corretaje of icial y t en iendo l a 
tobligación de f a c i l i t a r pó l i za de la opera-
c i ó n que i n t e r v e n g a n , a l suscr ip tor que as í 
l o desee, sin poder pe rc ib i r o t r o derecho 
que el de corretaje. 
' M a d r i d , 12 de J u l i o de 1 0 1 6 . - T . E l se-
c r e t a r i o genera l , 0. Blanco-Itecio. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
SESION ORDINARIA 
L A Z O N A D E R E ü R E O S D E L R E T I R O 
—o— 
A las cnco y media de la m a ñ a n a de ayer 
colebií) ses ión o rd ina r i a el Concejo madrilt>-
ñu , bajo la pro iüeiieia del alcalde, s e ñ o r 
duque de A i m o d ó v a r del Va l l e . 
Una vez l e ída y aprobada el anta de la 
ses ión an ter ior , dio-e cuenta de los asuntos 
del despacho de olieio, en t re les que figuraba 
una m o c i ó n de la A l c a l d í a presidencia, rela-
t iva á las reglas dictadas con c a r á c t e r de-
finitivo para la c i r cu l ac ión de carros y ca-
r re tas de t ranspor te por las v í a t p ú b l i c a s . 
Orden del d ía . 
E n pnlmer lugar se puso á d i s c u s i ó n un 
d i c í n m e n proponiendo se desestime la propo-
¿icion presentada por var ios s e ñ o r e s conce-
jales para el ar rendamiento , mediante con-
curso, dé la zona de reoreos del Parque de 
M a d r i d . 
Como siempre que se' t r a t a de asuntos en 
que median intereses encontrados, hubo v iva 
u i í c t i s i ón sobre la precedencia ó no proce-
dencia de dicha p r o p o s i c i ó n , v i é n d o s e pre-
cisado e l alcalde á imponer e l orden repe-
t idas veces. 
E n des horas y media que d u r ó la dis-
cus ión no se oyeron m á s palabras razona-
bles que las de los concejales de la Defen-. 
sa Social , Sres. G a b i l á n y S i lvc l a , quienes, 
como siempre, se lamentaron de que e l Con-
cejo pierda el t iempo en vanas discusionc;s 
cuando hay por resolver muchos y grave 
asuntos. 
A ! fin se puso á v n t a c i ó h e l d ic tamen, y 
s^ a c o r d ó que pasara nuevamente á estu-
dio de la C o m i s i ó n , 
Como sólo fal taban unos minu tos para 
que t e rmina ran las horas reglamentar ias de 
la s e s ión , se a c o r d ó aprobar íes asuntos qv.e 
no ofrecieran i n t e r é s , dejando -sobre l a mesa 
los restantes para la ses ión p r ó x i m a . 
D e s p u é s de breves palabras del alcalde, 
dando cuenta del resultado del e m p r é s t i u 
m u n i c i p a l , se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
"Gaceta,, del 12 de Julio 
G U E R R A , — Rea l dfecreto autor izando al 
m i n i s t r o de este deipartamento para presen-
t a r á las Cortes u n proyecto do ley dispo-
niendo que los mat r imonies «in a r t í c u l o mor-
t i s » celebrados por los mifrítareB, produzcan 
para dereeshos ipasivos iguales efectos que los 
oomtra ídos en l a fo rma ord inar ia . 
O t r o i d . i d , id. para presentar á las Cor-
teta u n proyecto d'e ley concediiendo á las 
fiamildais de los moros adictos á E s p a ñ a que 
¡pereacan en hechos de armas ó de sus re-
sul tas ó en represalias por su a d h e s i ó n á 
nues t ra causa los beneficios de l a ley de 8 
de J u l i o de 1860 ó los de l Reglamento de 
pensiones especiales de A f r i c a de 20 de 
Agosto de 1878, s e g ú n los casos. 
Rea l orden disiponiendo « e devuelvan á 
Gumersindo R o d r í g u e z Saldado las 1.500 pe-
sertias que d e p o s i t ó para red imi rse de l serv.'-
cáo m i l i t a r ac t ivo . 
O t r a i d . í d , á M a r t í n Adrohe r G u i t ó 500 
píesetats. de las 1.000 que i n g r e s ó para re-
diuicir e l t i empo dte servicio en eras, 
G R A C I A Y J U S T I C I A , — Rea l deoreto 
conmutando ¡por d é s t i e r r o l a tmiftad dle la 
t o t a l i d a d de l a pena inupueista á A n t o n i o 
Gasas Fus í t e r , 
O t r o conmutando po r i g u a l tiiemjpo de des-
t i e r r o e l resto de l a pena que e x t i n g u » E n -
sebio San A n d r é s Camarero, 
O t r o i ndu l t ando á R a i m u n d o G i l Oaibezón 
de l a m i t a d d ^ l t i empo de l a condena que 
le falita por cumpl i r , 
G O B E R N A C I O N , — R e a l decreto aproban-
do lia modif icación de l plano del enisaaiche 
de la d u d a d de Barcelona, 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l . — Estado.—Subse-
c r e t a r í a , — Secc ión de Comercio .—Anuncian-
do que e l <(Journal officiel de l a Republique 
f r an9a i se» de l 26 de J u n i o ú l t i m o , publica 
los decretos que se i í n s e r t a n en este pe r iód i -
co oficial . 
Gracia y Jus t ic ia . — T í t u l o s de l Reino.— 
R e l a c i ó n de intaucias presenta das en los me-
ses de A b r i l , Mayo y J u n i o (para s u inser-
c ión en este pernódico oficial . 
D i r e c c i ó n General d é los Regis t ros y del 
No ta r i ado . — Orden resolutor ia de l recurso 
guberna t ivo in terpues to ipor D . J o s é M a r í a 
L lop i s contra una nota del reg is t rador dte la 
propiedad de Toritosa denegando l a exten-
s i ó n de una no ta m a r g i n a l . 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 12 (8,30 n . ) 
Aprobaron, hoy ol p r i m a r e jercic io , Re-
conocimiento y G i m u a á i a : 1), A r t u r o G a r c í a 
i d u i a v i r a , D . V icen t e Seradi l lo , D . A n t o -
nio L a s i y Gasmcndi , D . J u l i o Bon i faz , don 
J o s é CujOota, D , J c s ó Paredes, D . J u a n 
Alonso, D . F é l i x V a m p i l l , D . Leopoldo Gar-
c í a , D . Vicen te I n c l á n , D . M a n u e l G u t i é -
noiz D á v U a , D . M a n u e l G a r c í a , D . (>U!ÜS 
de Vaio , T-'. .Manuel S á n c h e z , D . J e s ú s D í a z , 
1). Eugenio Jaek, D . A l b e r t o G o n z á l e z , don 
I g n a c i o M a r t í n e z , D . CJsur G o n z á l e z , don 
Rafae l L ó p e z do Vi l ladecabo . 
A p r o b a r o n F r a n c é s y D i b u j o : D . Fer -
nando M o r a , D . Rafae l Albe ro la , D , E n r i q u e 
P a d r ó s , D . Dan ie l Díaff T a r r e i r o , D , L u i s 
Suevos, D . L u i s A l v a r e z Es t r ada , D , Eze-
quie l Hue r t a s , D . Ignac io Q u i n t a n a , don 
Fernando Capacete. 
Apro ' t a ron A r i t m é t i c a y Algeb ra , e j e rc i -
cios o r a l y práciDieo: D . Rafau l Diez H i -
dalgo, D . A n t o n i o S á e z I z q u i e r d o y D , Je-
s ú s G a r c í a , 
A R T I L L E R I A 
í i E G O V I A 12 (8,15 n . ) 
En. los e x á m e n e s de ingreso en l a Aca-
demia de A r t i l l e r í a aprobaron el p r i m e r ' 
e j e rc i c io : D . Francisco M a r t i r e l l Sel ler t , 
D . G i n é s J o s é P é r e z Dehesa, D . J u a n Oc i -
bar Rupenca, D , V icen t e M e ' i á R o d r i g a , 
D . J o ' ó Olea C á c e r o s , D . J u a n A l b e r t o 
Puer to , D . L u i s L ó p e z M i l l á n , D . E n r i q y j ^ 
i J u t i ó r r e z de Rubalcaba, Ü . L u i s L ó p e z *íriv^ 
r r i g a BarzanaJlana, D , A n t o n i o Rey O r d u -
ñ a , D , M ' g u e ! Gordo G i l , D . A n g e l Orejas 
Diez, D . B e n i t o M i r a n d a Orqu iza , D . J o s é 
S á n c h e z Cast i l lo , D . Francisco D í a z Here -
d ia , D . E d u a r d o A n d r é s G a r c í a , D . F é l i x 
P é r e z F a j a r d o , D , I s i d r o A n t o n i o Vargas 
Machuca Ossel, D , Ra fae l Sampedro Bo-
r u e j a . 
A p r o b a r o n e l segundo e j e r c i c io ; D , J u a n 
Torres Ramos A l f a r e r o P é r e z M a r t í n e z de 
V i c t o r i a , D , J o e é Aba iz A l b i z ú , D . E n r i -
que Zaragonazo Zaragoza de V i a l a , don 
E m i l i o Saji Pedro R u i z T e r r ó n , D . E n r i q u e 
P i ñ e i r o Qnera l t , D , C é s a r Rodrigue?: G a l á n , 
D Pedro Socias Sampol , D , A n t o n i o BerTL 
jo Sancha, D . Pedro V a l d é s N i c o l a u , don 
Jorge V a r a , D . A n t o n i o V á z q u e z de V e r -
Rara, |D . F r a n o V » » R u i z Ojetda, don 
C r i s t ó b a l Real M u ñ o z , D . Francisco Rom©-
ro U g á l d e z , D , C i p r i a u o H e r r e r o Morales , 
A p r o b a r o n el cua r to e jercic io . A r i t m é t i -
c a : D , J c ? ó Goma C r d u ñ a , D . J o e é V e n t o 
"Bearce, D . Amadeo H e r n á n d e z M a r t í n , don 
J u a n M a r t í n e z B c d o s ó n , D . L u i s M a r t í n e z 
Ma teo . D . Fernando V e r d a r a H i d a l g o , don 
M a n u e l Calvo F e r n á n d e z , D . Frajicisco Sa-
rnsgo Sáncthpz, D . Fede r i co R o d r í g u e z , 
D . J o s é Junquera Campos, D . Rafae l V i -
llegas Romero , D . R a m ó n Robles Marzo , 
D , A n t o n i o A n d r é s M á r q u e z , 
A p r o b a r o n eí c u a r t o e jerc ic io . A l g e b r a : 
D , J u a n J i m é n e z Aboraezjano, D . R a m ó n 
R a í z Sosi, D . J o s é Gallo M a r t í n e z , D . To-
m á s Rojas Cast i l lo , D . J o s é Rioquel Ramo?, 
D . Francisco M a u r e l l O l i ax , D . E d u a r d o 
R o d r í g u e z Guer ra , D . A n t o n i o Jndez L á z a r o , 
D . M a r i a n o de Cer i a L ó p e z , D . J o a q u í n 
F u r i l e G o n z á l e z , D . ADojandro F a r d o Ga-
roso, D . R i c a r d o Alós L o r e n t , D . J o s é L ó p e z 
M a r r ó n , 
So h a n examinado del q u i n t o ejercicio, 
ca l i f i cac ión reservada: D , J o s é M o l i n a Be l -
monte , D , Angelí' G o n z á l e z G a r c í a , D . Car-
melo F r í a s M a r t í n , D . E l o v de la S ie r ra 
Ocej, D , Lorenzo R a m í r e z Pansa, D , C é s a r 
Aloov, D , S e b a s t i á n S á e n z de S a n t a m a r í a , 
D , Francisco K u n h e l Ramos, D . J e s ú s M e -
lón R u i z , D . M a x i m i n o P o n t Sal icer t , 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O 12 (9,15 n , ) 
P r i m e r e je rc ic io : D , Carlosi Montea legre , 
D , Jac in to C a l d e r ó n , D , C r i s t í b a l M o l i n a , 
D . M a t e o L ó p e z S e g a r í a . D , A n g e f Sore , 
D . Gerardo L i n a r e s , D , M a n u e l Castro, don 
Dan ie l F e r n á n d e z M u r o , 1). .f rancisco B r l u -
nesj, D . Francisoo Velasen, D . Francisco 
M a r í n , D , A n t o n i o G o n z á l e z Med ina , D . M a -
r iano T r u j i l l o , D . Carlos Ca lvo , " ! ) , Mímud» 
A l b e r n i , D . R a m ó n R o d r í g u e z R i v e r o , don 
Francisco C a s t a ñ o , D , A n t o n i o Perea, don 
Francisoo G a l á n , D , J o t é J u a n M o n t e , don 
Francisco Visedo, D , A n t o n i o S u á r e z , don 
J u l i o Ayuso , D , S i lve r io Ros, D , J o s é Se-
r r ano L ó p e z , D . J o s é H i d a l g o , D . J o s é M e -
r i n o , D . A n g e l Lorenzo, D . Juan Serrano, 
D , R a m ó n Angue ra , D , J o s é Faros, don 
Diego At i enza , D . J o s é Granados, D . J o s é 
G a r c í a Campos, D , L u i s G o n z á l e z Soroga, 
D . Cayetano Polo, D , Ju l i ano F r í a s , don 
A n d r é s i i e r n á n d e z , D . Fernando Mi ra l eda , 
D . Norbe r to Alonso , D , A n t o n i o L i l l o , don 
A n t o n i o Moreno , D , E lad io M a r t í n , don 
Fernando Tazara, D . Alfonso Segovia, don 
Gerardo Sana, D , Amador Canals, D , Ra-
fael F ib r e , 
Excluidos tempora les : D . A n t o n i o G ó m e z 
M a r t í n , D . Marc iano Benave r t e , D . C i s t u f 
R o d r í g u e z , D . Luis Casa, D , C r i s t ó b a l Saka, 
D . J o s é P é r e z P é r e z , D , F é l i x Manzaunres 
Angos ta , D , Vicente G ó m e z Salcedo, D . J o s é 
vSoto N i e t o . 
Pendiente de o b s e r v a c i ó n , Cwstuclort Cruz . 
U t i l y pendiente de Gimnasia , D , Gaspar 
G a r c í a G a r c í a , 
N o apto en Gimnasia , D , M i g u e l Cor-
nejo Heras . 
Segundo e je rc ic io : D . Francisco R o d r í -
guez Ramos, D . V a l e n t í n P é r e z Navaza, don 
J u l i o F e r n á n d e z Toro , D . Domingo Torres 
M u g u e r z a , D . A g u s t í n R u i z Cablanc, don 
Gregor io Ru iz Santa Ola l la , D . A n t o n i o L u -
cena G ó m e z , D . Francisco T e r ó n G o n z á ' e z , 
D , J o s é Badena Pad i l l a , D . Enr ique Gre-
n o n i i l o n , D , H i l a r i o F e r n á n d e z Regio , don 
A n t o n i o Moreno N a v a r r o , D , Feuenco Na-
va r ro F e r n á n d e z , D , Francisco F a r i n o Se-
r r a n o , D , J o s é Raboso Pas to r , D . J o s é A r -
tugas L ó p e z , D . l í a i a e l Morales ÍJ^ Josti 
Payeias , D . J u a n Pavera*, D . Pascual Car-
s i , D . Rafael Tejero , D . J o s é Mosquera , don 
C a n d i ó G i l A l o r , D . J o a q u í n Baeza, D . A n -
• y9 Alburque rque , D . J u l i á n S u á r e z I n -
c l á n , D . R a m ó n V a l c á z a r , D . Sergio Ro-
m á n S á n c h e z , D . M i g u e l Cabanillas. 
Cuar to e jerc ic io : D . J o a q u í n Calvo, don 
J o a q u í n Alonso, D . Prudencio G u z m á n , don 
J o s é Manos , D , R a m ó n A y u s o , D , Ricardo 
C a ñ a v a t e , D , A n t o n i o G e n o v é s , D , En r ique 
Laguna , D , Lucas M i n g o , D . J o s é Sanz, 
D , M i g u e l V i l l a l o n g a , D . Francisco J i m é n e z 
A g u i r r e , D , M i g u e l Scol l , D . Eduardo Del -
gado, D . Isaac Castel l , D , Nicasio R ie r a , 
D . Francisco R a m i a , D . M a r t í n " G o ü z i l c z . 
I N G E N I E R O S 
G U A D A L A J A R A 12 (7,10 n , ) 
A p r o b a r o n p r i m e r e j e r c i c io : D , J o a q u í n 
Bos M u l l e r , D , E n r i q u o Guiloche Bayo , don 
A n t o n i o A l b a C a ñ e t e , D . A l b e r t o M i g u e l 
C u ñ a t , D , E n r i q u e A r b o n a Gonzá l ez , D . R i -
cardo M o n t e r o A g u i l a r , D . E v a r i s t o P a v ó n 
Baquero , 
Segundo e j e r c i c io : D , J o s é S á n c h e z Pa la -
cio, D , Francisco Adriaensens Caro ix , don 
Francisco F c x de OrLano, D . S ic in io de Cas-
t r o Escudero, D , R a m ó n S á n c h e z Temble-
que, D . M i g u e l Oneeos Roda., D . J u a n J o s é 
Lahera , D . Pascual G a r c í a San tandreu , don 
Hermeneg i ldo H e r r e r o s F e r n á n d e z , D . M a -
nuiel A g u i l a r Tablada , D . Alfonso Caro ia l 
L a u r d l , D , F é l i x D í a z D í a z , D . J o s é Ga-
l l a r d o R o c L í g u e z , D . A n t o n i o B e r g é M e -
r e u . 
C u a r t o e j e r c i c io : D , M a r c e l i n o G o n z á l e z 
A l v a r e z , D , E m i l i o Castel lano Gallego, 
Has t a hoy han sido examinados de q u i n -
t o e jerc ic io , con ca l i f i cac ión reservada: don 
J u a n M i g u e l H a r v e r t , D . Joee M a u r i Car-
v a j a l , D , Cosme D a m i á n Chur ruca , D . Joa-
q u í n Cavero Cavero, D . Francisco J a v i e r 
Manzanos, D . L u i s Y á ñ e z A l b e r t , D . A l -
fredo Be l lod G ó m e z , D . G e r m á n GonzáJoz 
Gosá lvez , D . Fe rnando Otero Coss ío , don 
J u a n C u b i l l o V a l d é s , D , Fe rnando C u b i l l o 
V a l d é s , D , Rafae l M a r t í n e z V i l a , D , Gre-
go r io Baamonde T a i l l a f e r , D . J e s ú s V i d a l 
G ó m e z , D , J av i e r Comete Angue ra , don 
J u a n J o s é Quiere l l Soto, D . J o s é Vaquera 
A lva rez , D . Fe rnando C o r d ó n G a r c í a , don 
M a n u e l M e d i n a G a r i j o , D . L u i s San d iez 
R o d r í g u e z , D , E n r i q u e Casuao V e n t u r a , 
I N T E N D E N C I A 
A V I L A 12 (8,30 n . ) 
A p r o b a r o n eil p r i m e r e je rc ic io : D . M a -
m i e í G a r c í a Cas t i l lo , D . Francisco L ó p e z 
Iglesias , D . A n t o n i o AJcón de Castro, don 
M i g u e l Moreno P r i e t o , D . Carlos E s p a ñ a 
G u t i é r r e z , D , M a n u e l B u t l e z S u á r e z , don 
J o s é S e n t í s S i m e ó n . D , Francisco L ó p e z 
Iglesias, D . J o s é Garn ica J i m é n e z , don 
E d u a r d o A r a s t i A r r e l a b a g a ñ a , D . He rme-
negi ldo AJbi l lo S e d a ñ o , D . J o s é El ias P r i e -
to , D . Francisoo M a r t í n e z Mend ie t a , D . A n -
t o n i o Prados P e ñ a , D , L u i s Esteban V a -
ie r a . 
A p r o b a r o n e l segundo e j e r c i c io : D . J o s é 
G a r c í a de M e d r a n o y Rivas . 
1 A p r o b a r o n el tercer e j e r c i c io : D . Fede-
r i c o Lorenzo Lnf i+a . D . M a n u e l Fonda M o n -
t a y , D . R a m ó n G o n z á l e z del Saz, D . L u i s 
Lorenzo L u f i t a , 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
12 D E J U L I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOH 
Ser» F . de 30.000 
> E . de 25.000 
> D. de 12.300 
> C , de 5.00f 
> B. de 2 300 
» A . de 500 
> G y H , de 100 




4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
de 24.000 p t M . « n i » 
de 12.000 > > 
de 6.000 i > 
de 4.000 » » 
de 2.000 > > 
de 1000 > > 
G y H . , d« 10 7 2 0 0 « . . , 
diferente» «crie» 
Serie F . 
• E . 
» D. 





Serie E , 
. D , 
t C . 
> B. 














Gn diferecte» terie». 
5eri< 
3 0/0 
F . de 
» £. 
> D . 
. C. 
i B, 
» A . 















cene». , . . . . . . . . 
DEL TESORO 
I.0 DE IUUO OE 1915 
A l 4.59 M i do* o^o» 
Serie A, nujaeros I á 37.790, de 
500 peaetu 
Serle B. número» I á 45.869. de 
5.000 pejeta» 
A l 4.75 % á cinco año». 
Serie A , número* I & 59.131, de 
500 peaeta».., 
Serie B. número» I á 48.597. d« 
5 000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3*1, 
Serie A , de 500 peseta» 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas, núnu. I i 433.700 4 0/0 
00 ptas. núms. I á 4.500 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vaií&doíid á Ariza 5 0/6 
3, E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 3 0/0 
3. G , Azucarera España 4 0/C... 
Unión Alcoholera Española 3 0/d 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano-Americauo , 
ídem Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
Idem Español I'ío de !a Piala., 
Compañía ArrenJt,* de Tabaco* 
5. G , Azucarera España. Frites 
ídem Ordinarias , 
Idem Altos Hornos de Bilbao.., 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Española. . . . . . . 
idem Resinera Española 
ídem Española de Exploeivo» 
F . C . de M. Z. A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO OK MADRID 
Empréstito 1868 
ídem por resulta* 
idem expropiaciones Interior 
Idem íd. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o 19! 1.. . tM 
Canal de IsabelII . 
Cédulas Ensanche 1 9 1 5 . , . , , , , , . 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos 
Resinera? 
Explosivos , , . 
Industria y Comercio. 
Duro Felguera . . . 
74 40 
14 í>, 
7 6 0 0 
































4 7 7 5 
10120 
102 00 
0 0 0 0 
00 00 
79 25 
7 9 2 5 
402 00 







¿ 8 00 
2 1 25 
3391)0 
9 5 0 0 










































9 á 9 0 
9á 90 
98 9 ) 

























2 1 2 5 
000 00 
0 J 0 0 





















SANTORAL Y CULTOS 
o • 
D I A 1 3 — J U E V E S 
San Anaoleto, Pai¡pa, j m á r t r ; Santos Jool 
y Es.d'ras, p r ó t e l a s ; San Ma.v imi l ián , OIJÍS-
i/O y m á r t i r ; San BogMlró ; Obispo, y Sua-
tas Selais y Serc ip ióu, iu.5 t i rcs . 
L a Misa, y Oficio d vino so» de San A n t u 
oBeto, con rito semidobüe y color o imai iu ido . 
A d o r a c i ó n Nocturna.-^Simoti i S p ' i i t u s , 
Cort& de María .—Nues t ra S e ñ o r a <le loa 
Remedios, en Sam J o s é ; dle la Salud, 09 
SaJutóngo y 1^ Pasi<5n, 
Igíes 'a Pontificia.—A I m once, Misa # 
el a l t a r de San A n t o n i o ; por la tardle, A 
las seis y med'-a, oe/'M)ra su funoi<5n la P í * 
UnwSn <íe San A n t o n i o , con pnnnon. 
Iglesia de María Auxiliadora (Padres S » . 
lesianos).—Fietsta de San L u i s . A las o d i o . 
M i s a de C o m u n i ó n ; á tos d v z , M i s a solem-
ne, cantada ipcr 200 n ños del Golegio, ,y 
s e r m ó n ; p o r la t a rde , á las c inóo , l ec tu ra 
y Bendiieión ocm S. D . M . 
Parroquia tíe San l'difonso.—A las orno, 
M i s a cíe C o m u n i ó n para la V i s i t a Antontana .» 
Parronuia de San M a r t í n . — A las nueve, 
Misa-, en el «il tar de Santa L u c í a , por l o * 
oon pregan tes d f untos . 
Parroquia de San Sebas t ián (CunnMita 
H o r a s ) . — A las siete. M i s a de Expo-sirOónj 
á las diez, Ta mayor , predleando el Sr, Rfli. 
donvdio; por 1* ta'rde. á las seis, l a N o v e n » 
á N u e s t r a S e ñ o r a del Oaráuen; predicamte 
et] Sr . Sanz d'd Diego; B e n d i c e n y procesióni 
de Pesor ra . 
Iglesia de J e s ú s Nazareno — A l a* seis M 
media, á las siete, á lias siote y media y i 
h s o d i o . C o m u n i ó n dle los Jueves Eucarfs-
ticos». 
Parroquia ds San Lorenzo — A las siVitie, 
á las siete y modia y á las ocho, ídom íd . 
Iphsra de San Msnucl y San Benito,— 
A las siete y á b s ocho y mer'iia. ídlpm í d . 
Religiosas"^ del Corpus ChriFtí (Oarboniptí 
RAS).—A Tas siiete y á las ocho, í d e m í d . ; 
á las onee. M i s a cantaida, predicando el se-
ñ o r B^r.chV'to. 
Iglesia de San Pedro ff.n>.í de í Buen Com, 
so1'0V—A las- ocho. ídkm í d . 
Parroouia del Sai'var^r y San Nicolás — 
A las ocho. ídem í d . : A fes once, Exiposicióo! 
•do 8 . D , M . en h- Qflipr'iUa cte Nues t r a Señora i 
dhl P i fa r , E jerc ic io cÜe la H o r a Santa, B e i w 
díívión T Pes^wa . 
R.->Mglosa* Capuchinas (OOBCM de T o r e n o ^ 
— A lop ocíio. ídlran í d . , con E v o o s i c i ó n db 
Su D i V r a Ma.i<vttad', quedando expuesito 
tocto el día ; por l a tarde, á las cinco, ser-
m ó n v soíerainíe Pci«eir%'a. 
i ^ ' ^ i a de Calatravas .—A las ocho y me* 
dlin. í d m i í d . 
Rollfcglcftás Co'rr'ndSad^ras de Santiago.— 
\ l i V o t - V v m.-TÍh, idean íd . , Expos io i áu , 
m a r o r y H c r a Santa, • • • 
C o n t i n ú a n las Novenas amunciiadas. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
N ú m e r o 82 .—En l a calle de J e s ú s del V a * 
l i e , n ú m e r o 3, hab i t a una pobre v iuda ooq| 
t res h i jos , careciendo de todo recurso p a r ^ 
subs is t i r , ^ 
Por nues t ro conducto so l í c i t a una i r i i P-na< 
Donativos, 
P a r a las Escuelas C a t ó l i c a s de M a d r i d 
nos ha r e m i t i d o D , E n r i q u e Doz y GómeZj, 
de Caldas de Oviedo, 10 pesetas. 
P a r a el « a u t o » de la L e p r o s e r í a nos e i u 
t r ega D . J o ^ é Casado 2 pesetas, 
1 
ESTADO D E L TIEMPO 
M A D R I D , — Temiperatu ra m á x ima á 14 
sombra : 270,4 . — Tomipea^atura m í n i m a á 1 
s o m b r a : 120,3 , — D i recc ión daminaniie d( 
v i e n t o : Nordeste, 
Tiempo probable en Madrid.—Buen tiompow 
Estado general tí i tiempo sobre el Occi* 
dente europeo.—No hay ninguna per turba-
c ión impor t an te ceirca dél t e r r i t o r i o e s p a ñ o l J 
por lo cual e l t iempo se mantiene bueno eat 
todas partes. L a temiperatura no es oxee* 
Tiempo probable en España,—Buen tiempo^ 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Telé fono 4.967. 
O 1 0 > ^» ^ % ^ 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
n u mmu R i i L u n y mm 
V i u d a d e P a g é s 
Ha falBecido el día 12 de Julio de 1916 
á, las siete y m e d í a de la m a ñ a n a 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión de SQ Santidad. 
R . I. P . 
Su Director espiritual, el reverendo Padre Leguina (S, J . ) ; sos desconsolados 
hijos, D . Miguel, D, Juan, doña Carmen y D. Luis de P a g é s y Millán; hija polít ica, 
doña Carmen Flaquer; nieta, doña Dolores; nieto pol í t ico, D . Luis Capará ; sobri-
nos, primos y demás familia, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios y asistir á la conducc ión del c adúoe r , que t e n d r á 
lugar hoy, 13 del actual, á las cuatro y media de la tar 
de, desde la caso nv r tuoria , plaza ac isanto Domingo, 
n ú m e r o 18, a l Cementerio de la Sacramental de Santa 
Marta, por lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el Cementerio* 
Se suplica el coche. No se reparten esquela** 
POMPAS FUNEBRES.»Avenida del Conde de Peña lver , 15. 
L / L U , T R A J E S T A L A R E S 
v ^ f C A R R E R A S? JERONIMO 12 - M A D R I D 
\¿. b^¡ I - A : C A S A P R E F E R I D A 
\ j ! P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
Balneario de «LA ISABELA" l l ^ f , ^ 
Eanor ' ial para todas 1»8 enfermedíi-dos norviosad.—Do l Jul io á 30 ¡Seotiembre. 
A U T O ^ I O V I I J E S - De Guadala iara , d í a s impar «. Do Huo'o, jueve* y dominaos . 
L a V i l l a Mouri«cot aerv irá la fonda.—Asreutes, Za-iquiesMii Hormanoa. ArHnal , 4 
Gran Depi la tor io T v x ^ 
es lo mejor del mundo, Quit.i el vello para 
siempre. Inofensivo. En cada franco se regala una receta (que uno mismo 
hace sin gastar nada) para tener el cutis y las nr nos bl .nquisimas y finas. 
Frasco, 10 pesetas en toda españa.—Depósito: Pérez Martin y Compañía, Alcalá, 9, Madrid. 
HEMIADIIS 
ta infaliblemente ; 
sancionado por la 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retenc ión y curación radical en todas odade^ sin ope. 
rar, con oomodidad, recato y en breve tiempo. Acier . 
no sufre e n g a ñ o ni decepción quien ú n i c a m e n t e acepta lo 
E X P E R I E N C I A , reconocido por la C I E N C I A y refrendado 
en el alto P O D E H J T T D I C T A L . 
A D M I R A B L E C O N S O L I D A T I V O . — G R A N A D E L A N T O , S U M A P E R F E C T I B I L I -
D A D : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
trptamionto no operatorio de] especialicta D. Pedro R a m ó n , P A T E N T I Z A D O Y 
E N A L T E C I D O A N T E L O S T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A , ser ía una temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruenta 
operación ni recidivas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de tal 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y peligros, bas tándo le s dirigirse á este des, 
pacho: C A R M E N , 33, piso l . - > — B A R C E L O N A — P í d a s e gratis 
| P A R A B U E N O S IMPRT 
S O S Y S E L L O S C A U C H * 
E n c o n ú e n d a , 20, dupl ic 
dn. A n a r t a d o I T l . Mariry 
E L D E B A T E — T r e s r̂ di-
cicr.Gs diarias.—Oficinas: 
Marqués do Cubas, 3. 
folleto instructivo. 
Cemro Popular caisna 
fie la i R i n a c u i a i i s 
Líay ofertas de trabaj' 
para los oficios siguientes 
Tall istas, ebanistas y un 
ayudante de m á q u i n a s 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
B A L I M E I A R I O 
D ££ 
O R M A I Z T E G U I (QnlnáZCU). 
Con estac ión en el ferrocarr! dei Norte. 
A una hora de San Sebastian. 
Aguas sul furosas , especiales para el tratamiento 
del herpetismo, escrofalismo, a n e m i a y ueurastHiiia. 
H idro terap ia completa con ducha masaje . THléfono. 
G i r o postal. Precios moderados Módico director: doc-
tor Monserrat A b a d P a r a detalles, d ir ig irse á Z a a -
g u i t u Hermanos (Ormaiztegui) . 
V I C E N T E T E N A 
I m é p e n e » . altares y toda clase de carpinter ía rél lgfo 
aa. Act iv idad demostrada en \m m ú l t i p l s » e n c a r g o » , 
debldu aJ numeroso é instruido ó e r s o n a L 
PARA LA CORRESPONUENCi A, 
P R O X I M A A P E R T U R A 
L A MALLORQUINA". JardJnes, 12. 
( A n t i g u a ilo Jacumetrezo). 
S n c u r i . l : M O N T E R A , 5 1 . 
V E L A S D E C E R A 
. • C H O C O L A T E S !- . : ! Í S 
QülllTin ROIZ DE €A0nA 
V I T O R I A 
S u n B e r e v a r d i s i o , 1 S . ( o n E i t e r f a ) . 
L O T E R I A NÚMERO 16 
. Do tete y át tuui)< los sorteos remite billete:) a provincias j ei 
trímori) W administradora doña Ju^ta Or-eea 
MADRID.—PLAZA DE SANTA CHUZ, 2. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEniÜ ÍÁBIPAS GRAIIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBlNAGlONES VENTAJO-
SAS EN LOS PEtUpUCOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen deMcaenton en la* e^qnela» 
qne He encarguen a fmttk TatMi p a r a todos l o -
pei'ióiüewi». 
«F»nir:Af DE P U B L I C I D A D oe 
MÍ mam lvoii 
Plaza tfat «íiaiuta, t , 1.*—Talófana 2.ltfc 
E l d u e ñ o de estas otioinas av i sa al p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro a^ñor del mismo nombre 
y apellido, dneflo del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A —Estas oficinas s ó l o se dedican exoln-
BÍVamenté á todo lo referente á publicidad. 
eos m 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendíá cabida 3a Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para ias demandas do trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos Interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
V A R I O S 
C O M P R O dentaduras, al- ¡ 
hajas, oro pla ta . Plaza j 
Mayo", 23 (esquina C iu - j 
dad R o d r i g i ) . 
C O M P R O c a í a s reg i s t ra -
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; tele-
fono 3.434. 
C R I A D O sabiendo -obli-
gac ión, sin pretemsiones, 
ofrécese . Hortaieza, 7 4 , ' ¡ 
segundo izquierda, 
!>E V E N D E automovu 
tandolé , marca R e n a n l , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonio X , 1. 
, — i 
R E P R E S E N T A N T E p a j a ! 
para la cuncertación ü e | 
ventas de productos, M a -
nuel García F e r n á n d e z , 
Corrida. 72, Gijón. 
oei ir 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r señor i tas , n i ñ o s ; 
aceijíitaría portetría. S a n 
Carlos, 1 . 
O F R E C E S E cocinera, M a - ! 
drid ó fuera. Con infor- • 
mes. Santa Br íg ida . 21. 
(720) ; 
E X S E C R E T A R I O T 
maestro, sabiendo música , 
o frécese . Modestas pretea 
siones. Teódulo Pérez . E s -
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquieida, segunda 
puerta. (A) 
O F R E C E S E ama gobier-
no, imnojorables infor-
mes. P a s a , 4, porter ía . 
M O D I S T A á domicilio 
Alberto Aguilera, 21 , piso 
cuarto derecha. 
D E S E A una colocación de 
escribiente, c . oficina ó 
cosa aná loga , E l ias Mar-
•bón, domiciliado en T u -
tor> 44. ^ (A) 
O F I C I A L A con prácv 
o» hace y reforma toda 
oíase de lom orero* de se 
ftor» j c iño». 
Palefox, 28, 
Se reciben encwgoi er 
• m AdmóH. ( D ; 
• C K 0 I I I T A ~ d ¡ ~ ¡ ^ p . . 
*<• o fréoe ie baene eaee 
L O S P R U P I E T A R I O f 
eató l ico i , cuantoi prácti 
cwnente quieren serlo p 
•iempre qne neoesiteu de 
« e e e t r c i ü obrero» deben 
d i r i g i r é i U Bols» del 
í r a U j o de loi Circule» 
^«n A n d r é s , i 
P R O F E S O R acred i te^ 
de clases bachillerato, mm 
temát icM, caligrafíe, »íe( 
Andrés Borrego, 16, prfc 
« • r e . (Aj 
M U E B L E S T H O N E T G r " fcXp0^CÍ6a dC " o ™ * * * * * e n C o m e d o r e s , ) l > o r m i t o « — n f , 8 ' d e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . . -Plaza del AnDel, 19 x TBONET HERMANOS :-: Teléfono 2.901 
J O V E N instruido, lioexv 
liado Africa, s o l i d t » oa»I( 
inier trahejo. Argensol* 
19, portería. (Di 
» E O F R E C E pare 90 
t i b í e n t e en oficinas i 
"ASB oomerciel ecredi ted í 
•n estos trebejos, Tien< 
mformes, Santa Lucí», 
e ó m e r e 11, euarte. (Sj 
I 0 L E D A O G O N Z A L E Z , 
sastra y costuren», H 
>freoe par» tr»b»j»r eH 
<n oes» ó á domicilioi 
Jornal módioo. Espino, 8( 
• • » ^ 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
1 de Julio de 1916. 
Se necesitan un t o m e n í 
en h ierro y un ama de 
c r í a para casa do los p»* 
dres. 
Se ofrsoen aeuohilindo-
ros, enceradores de c-iit»' 
l imados y un buen pro* 
tesor do j í i n t u r a v mod* 
lado. 
Carrera San Jerón imo, 2Í 
